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W VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
.Règlemente de base : 
Période d1applioe.t1on : 
Règlements d'application : 
Prix indicatif 
r Prix d I intervention de base 
Prix d'intervention unique ( 3) 
PriX d'intervention dttivé (•) 
FRAN I 
II 
!TAL I 
II 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - ijontant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
-0--
Aide à la production 
Prix indicatif 
{ Prix d I intervention de base 
Prix d I intervention unique ( 4) 
Prix d 1 1ntervention dérivé (•) 
BELO I 
II 
DANM I 
II 
DEUT I 
II 
FRAN I 
II 
IREL I 
I;J: 
ITAL I 
II 
LtJXB I/II 
NDRL I/II 
U.K. I 
II 
Prix de seuil 
Majoratj:ms mensuelles (1) - Montant de base 
Prime de : dénaturation 
---~-------
-·--·---·-·---
incorparatio,, 
...... "").~-~~-~ 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUrl'S AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
=-=-==e=Sl==::a:z:si::c====•a:=t====:a====== 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1'770/71 l'fll/72 1972/73 
·I. C E R E A L E S 
-X!OCrL, No.1,9/62/CEE du 4,4,1962 
-RmL. No.120/67/CEE du 13.6.1967 (marché unique) 
-RF.GL.(CEi:) No. 2727/75 du 29.10.75 
1974/75 
l<J'T3/74 A B 
7.10. 74 
l 
JUIUEl' - JUILLET ( 1967 /68) 
A01Jl' - JUILLET (à i;:artir de 1968/69) 
141/67 429/68 764/69 12o8/70 1054/71 14-05/72 1964/73 1126/74 2496,/74. 
128/67 444/68 883/69, 1209/70 1055/71 1406/72 1965/73 1427/74 2518/74 
157/67 584p8 896/69 1212/70 1120/71 1724'/72 1524/74 
1885'174 
.. A. FROMENT DUR 
-
125,00 125,00 125,09 125,00 127,50 132,60 133,93 182,83 191,97 
/ 
/ 
-
117,50 117,50- 117,50 117,50 119,65 116,93 118,10 166,83 175,17 
-
117,50 117,50 117 ,50 117 ,50 
-
114,76 112,u 112,11 u2,11 112,44 
-
117 ,50 117 50. 117 50 117,50 112,44 
-
110,24 110,24 110,24 110,24 
-
123,13 123,13 123,13 123,13. 125,25 130,40 131,80 180,00 189,10 
-
1,05 1,05 1,05 1,05 1.13 1.13 1.13 1.15 1.15 
-
145,00 145 ,oo 145,00 145,00 147,~ 153,80 155,33 196,83 205,17 
-
34,76 34,76 34,76 34,76 35,46 36,87 37,23 30,00 30,00 
B. FROMENr TENDRE 
-
lo6,25 106,25 1o6,25 106,25 109,44 113,80 114.94 121 84 127 O'l 
-
_98,75 98,75 98,75 98,75 100, 72 104, 75 105,80 110,03 115,53 
-
'77,56 '77,56 91,66 <n,66 99,61 103,59 lo4,63 108,82 114,32 
-
'77,26 97,26 97,36 gr ,36 99,31 103,28 104,31 lo8,48 113,98 
- - - - - -
99,85 96.04 101.62 lo6.76 
- - - - - -
98,26 g4 44 OQ_Q<; lO<i og 
-
96,75 98,75 98,75 98,75 100,72 ilo4.75 105 ,80 110,03 115 53 
-
94,61 94,93 94,69 94,69 96,58 100,44 101,44 l.05,50 111,00 
-
98,75 96,75 98,75 96,75 100,72 104, 75 105 .ao 110.03 115 .53 
-
91,86 91,89 91,41 91,41 93,24 CJ? ,97 97,94 101,86 107,36 
- - - -
. 
-
1A~ f:.'1 99.49 104.78 110 02 
- - - - - -
102,47 96.28 103.52 lo8.76 
-
98,75 96,75 96,75 98,75 100, 72 lo4, 75 105,80 110,03 115,53 
-
95,07 93,l8 92,18 94,02 97,78 96,76 96,76 102.71. lo8,21 
-
93, 72 95,96 95,96 95,96 <n,88 101.,88 102,82 lo6.93 112 ,43 
-
96,13 96,12 98,12 96,12 100.08 104,08 l.05 12 1.09.32 114.82 
- - - - - -
66,86 67.70 7Q.Ol 82.Cl'i 
- - - - - -
62,59 6,.lA 74 "2 78.46 
-
104,38 104,38 lo4,38 lo4!38 107,25 lll,60 112,Bo 119,00 125.10 
-
0,95 0,95 o.,_9?. ___ 0,95 l,03 1,07 1.07 l lO -~~9. __ 
-
13,55 14,02 16,52 15,52 14,96 +--~~~? (2) 0 1 (, .ll4:ïD.l l - 12,65 .12,02 , 15,52 14,5~ __ :3~~ 1 14,~9 1 - 1 -
1. 
2591/VI/74 
Be Rév, 
1'775/76 lgr6/77 
1171/75 1421/76 
1173/75 1619/76 
1375/75 1725/76 
15o8'!75 
UC/'ru 
207 ,33 218,8o 
1~.53 202,00· 
204,35 216,10 
1.50 1.52 
215,45 
24,92 
IX/TM 
l<O 44 1r;2.oo 
125,93 131,00 
124,61 
124,24 
118.36 126, 72 
116 ,;4 
·-
125.93 
121,00 
125 .93 
117,02 
121 43 127,88 
120.05 
125 ,93 
117.95 
122 55 
1::ic; 15 
00 <l 112,42 
c,1, 41 
136,45 149,30 
l.4o 1,42 
0 
--
i -
\•) I .. le plus haut 
II = le plus bas 
(1) Evolution : voir Règl. {CEE) No. 14-0/67 {1967/6b, - 444/68 (1968/69) - 883/69 (1969/70) - 1211/70 (1970/71) - 1055/71 (1'771/72) - 1 .. 01/72 (1972/73) 
l.966/73 (1973/74) - 1127/74 (1974175) - 962/75 (1975/76) - 1150/76 (1976/77) (2) DANM : 16,50 / mEL + U.K, : 91 50 ( 3) A partir de la campagne l.972/73 
( 4) A partir de la cam~ 1~6/îî 
DG VI/G 4 
PRIX ET MONTANTS 
F;tXES l:'QUR lES PRODUrrs AGRICOIES 
( FIXATIO~ DU DEBUI' DE CAMPAGNE) 
2, 
2591/VI/?4 
8 e Rév, 
ANNEES DE CAMPAaNE PRODUITS/ 
I, C E RE A LE S 
- ,u:,uu, !fOoJ.7/V.'I"""" au 4•4•J.;><.>.o 
- REGL, ?îo.120/67/cn du 13.6,1967 (marché unique) 
- REGL, (CEE) No. 2727/75 du 29.10.75 
JUILL:m' - JUILLET ( 1967/<iB) 
ACXJT - JUIL1,.ET {à partir de 1968/69) 
A, FRO.lENT DUR 
1 B, FROMENT TENDRE 
uc/TM 
uc/TM 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Rè(;lements de base 
Période d I applicatio)'l 
Règlements d I application 
Prix indiqatif 
{ 
Prix d' :j.ntervention de base 
Prix d 1 intervention unique ( 3) 
Prix d'intervention dérivé (:t:) 
FRAN I 
II 
:,;TAL :t 
II 
Pri:ic de seuil 
Majorations mensuelles ( 1) - Montant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix ~ndicatif 
{ Prix d'intervention de base Prix d'intervention wüque (4) 
Prix d'intervention dérivé (;t!) 
Bi:LG I 
II 
DA»{ I 
II 
DEUI' I 
II 
--1-----+----f------
FRAN I 
II 
i,,-----+---+----t----+-----1----+----1----+----1----+---+----+------------~------~---
rr---··--
IREL I 
II 
!TAL I 
II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U,IC, I 
II 
___ ----·-- -----le---·--·_>-- lfajo:-ations mensueU ea_J..ù_ - Eonta:~1t_ de pase 
Pril1e de dénaturation 
-!··---+-----+----+------- --··-- --~-----+------+---- -+-----+------
incorporation 
DG VI/G4 
PRODUITS/ 
NA'l'URE DES PRIX lr.t,6/67 
OU DES MONTANTS 
Prix -indicatif 
-
[ Prix d'intervention de base 
Prix d'intervention unique {3) -
Prix d I intervention dérivé { •) 
BEI.G I 
-
II 
-
DANM I 
-
II 
-
DEUT I 
-
II 
-
FRAN I 
-
II 
-
IREL I 
-
II 
-
!TAL I/II 
-
LUXB I/II 
-
NDRL I/II 
-
U.K. I 
-
II 
-
Prix de seuil -
Me.1 ore.tiens mensuelles ( 1) - Montant de base 
-
Prix indicatif 
-
{ Prix d'intervention de base 
-
. Prix d'intervention unique (2) 
Prix d'intervention dérivé (•) 
BEI.G JJU 
-
nËür r.J.J. -
-
II 
-
FRAN I/lI 
-
!TAL I/II 
-
TITYl'l TITT 
-
NDRL I/II 
-
Prix de seuil 
-
MaJorat1.ons mensuelles (1) - Montant de base 
-
(•) I • le plus haut 
II .. le plus bas 
(1) Voir note (1) i:age 1. 
PRIX ET MON'l'.ANTS 
FIXES roœ LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 l968/6S 1969/70 l<;rT0/71 l<;rTl/72 l<;rT2/73 1973/74 
I., CEREALE S {suite) 
C. Ol'IGE 
91,25 94,44 95,44 95,44 100,21 lo4,25 105,29 
85,00 87,98 88,48 88,48 92,02 95,70 96,66 
83.81 86,78 87,38 87,38 90 86 94.52 95.47 
83,51 86,48 87,08 87,08 90,56 94,18 95,12 
- - - - _90.92._ 
-~.9-1------
- - - - -
Ro ?n 87.26 
85 00 87,98 88,48 88,48 92,02 95,70 96,66 
81,38 84,13 84,63 84,63 88,02 91.54 Q2.46 
85,00 87,25 87,75 87,75 91,26 94.91 95.86 
76,85 79,26 79,26 79,26 82.43 85.73 86 .'iQ 
- - - - - 83.02 82,o6 
- - - - - 81 62 80,84 
83,25 87,25 83,00 83,00 86,32 89,77 90,67 
84,65 84,96 85,34 85,34 88,75 92,30 93,22 
84,38 87,35 87,86 87,86 91,37 95,02 95,gr 
- - - - - -
60,27 
- - - - -
-
55 15 
89,00 92,19 93,19 93,19 (]7,85 102,00 103,10 
0.75 0 .75 0.75 0,75 o.81 o.85 o.65 
D, SEIGLE 
93,75 <:rl,50 97,50 97,50 100,42 105 45 112,30 
87,50 91,00 91,00 91,00 92,82 97,45 97,92 
86!.88 90,37 90,37 90,37 92,18 96,76 
~97~45 87,50 91,00 91,00 91,00 92,82 
83,36 87,18 87,18 87,18 88,92 93,37 
79,61 81,0l 79 98 79 98 81,58 85,66 
- - - - - -
82,46 88,20 88.20 88,20 89,96 94,46 
86.88 90,37 90,37 90,37 92,18 96,76 
91,88 95,63 95,63 95,63 98,30 103,25 110,20 
o,85 o,85 o,85 o,85 o,92 o,96 o,96 
(2) A :i:e,rtir de la campagne 1973/74, 
{ 3) A :i:e,rtir de la campe.gne l<:r74/75. 
(4) Prix d'intervention unique diminué du montant ccxnpensatoire adhésion (Règl. No. 1860/74). 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
l<;rT4/75 
A B 1975/76 
7.10.74 
110,55 116,oa 126,99 
96,60 101,43 110,96 
(4) 
90,62 95,15 105,81 
(4) 
86,37 90,69 102,16 
(4) 
67,49 70,86 85,88 
107,70 113,25 124,oo 
1.10 1.10 l.4o 
ll9,o4 124,99 138,74 
101,84 1o6,93 119, 76 
116,20 122,15 135 ,75 
1,10 1,10 l,4o 
-· 
-· 
3. 
1976/77 
1 UC/TM 
137,80 
116,00 
112,41 
109,86 
98,52 
135,10 
1.42 
~ 
149,15 
124,oo 
146,45 
1,42 
--
'· 
' 
.•• i 
DG VI/G 4 
- 1 
-,--
1 
ANNEES DE CAMPAGNE 
PRIX ET MPNTANTS 
f IXES RJUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(fIXA;'I'I0rf$ DU DEB\Jl' DE. C.AMPAGtŒ) 
' 
I. CE!j_EA.L;§§ (suite) 
~ ·~ 
D. SEIGLE UC/TM 
----,-
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
p-; V ,_ .. , --•J f' 
'Prix d'intervention de base 
2591/VI/74 
8.e Rév. 
Prix d' intervention ,'nique ( 3) 
Prix d I interven tian dérivé ( !I!) 
BiLG I 
II 
DAMM I 
II 
DWI' I 
II 
FRAN I 
II 
mEL I 
II 
4. 
l'l'J\L I/II 
-
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K, I 
II 
D-••• Ao ., 
Majorations mensuel les ( 1) - Montant de base 
Prix indicatif 
rrix d'intervention de base 
Prix d I intervention wüque ( 2) 
Prix d'intervention dérivé (s,.) 
~W HH 
DE\Jl' I 
II 
FRAN I/II 
ITAL I/II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
'n.......".,_.. A,.. - ·-··il 
Majorations r.ien'.:uelles (1) - Hantant de base 
00 VI/G4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES ).()NTANTS 
Prix indice.tif 
Prix d'intervention unique 
Prix de seuil 
Ma..1ore.tions mensuelles (l) 
Monte,nt f e.) Prix. indice.titLPrix de seuil 
de be.se b) Prix d I intervention 
Prix de seuil 
Ma.1ore.tions mensuelles (1) - Monte.nt de base 
Prix de seuil 
Majorations men1:1uelle_s {l) - Monte.nt de be.se 
PriX de seuil 
Majorations mensuelles (l) - Montant de be.se 
Prix de seuil 
Me..1orations mensuelles (l) - Monte.nt de be.se 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) • Monte.nt de be.se 
Prix de seuil 
Ma.1orations mensuelles ( 1) - Monte.nt de be.se 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Monte.nt de be.se 
Prix de seuil 
Ma.1orat1ons mensuelles (1) - Montant de be.se 
. Prix de seuil 
Majorations mensuelles (l) 
- Monte.nt de be.se 
Prix de seuil 
Me.1orations mensuelles (1) - Montant de be.se 
Prix minimum franco usine 
(1) Voir note (1) page l. 
(2) A partir du l.8,1974(Règl. (CEE) no. l98o/74) 
(3) A pu-tir du 23,4,75 (Regl. (CEi::) no, 1042/75) 
(4) A i:artir du 12.8.75 (Regl. (CEE) no. 2102/75) 
(5) A pu-tir du 1.8.76 (Regl. (CEi!:) no. 1899/76) 
1966/67 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRIX E'r MONTANTS 
FIXES POUR IES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
\ 
2591/VI/74 
8 e Rév, 
lgr4/75 
1967/68 1<X:,S/6S 1969/70 lf/70/71 lf/71/72 lf/72/73 lf/73/74 A B lf/75/76 
7.10.74 
I, C ER E ALE S ~suitel 
E. MAIS 1 
90,63 94,94 95,94 95,94 96,90 101, 75 102, 77 109,45 114,92 126,41 
77,00 79,31 79,31 79,31 79,31 83,25 84,08 89,55 94,03 103,43 
88,38 92,69 93,69 93,69 94,55 95,55 100,65 106,60 112,05 123,40 
0,75j 0,75 0, 75 o, 75 0,81 o,85 0,85 1,10 1,10 1,40 
0,93 0,93 0,93 0,93 1;00 l,o4 1,04 
F. METEIL 
104,38 lo4,38 104,38 104,38 107 ,25 111,6o 112,ao 119,00 125,10 136,45 
0,95 0,95 0,95 0,95 1,03 1,07 1,07 1,10 1,10 1,50 
G. AVOINE 
83,66 86,66 87,60 87,60 91,98 95,88 96,91 101,24 lo6,46 119,00 
o, 75 0,75 0,75 o, 75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,50 
H. SARRASIN 
84,55 87,58 88,53 88,53 92,96 96,90 97,95 102,32 107,59 121,50 
o, 75 0,75 0,75 o, 75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,50 
I. SORGHO 
85,44 89,00 89,93 89,93 94,43 98,43 99,49 105,55 110,99 121,50 
0,75 0 .7'i 0,75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,50 
J. MILLET 
84,55 87,5~ 88,53 88,53 92,96 96,90 97,95 103,93 109,29 121,50 
0,75 0,75 0,75 0,75 o,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,50 
K. ALPISTE 
84,55 87,58 88,53 88,53 92,96 96,90 97,95 102,32 107,59 121,50 
o, 75 o, 75 o, 75 o, 75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,50 
L. FARINE DE FROMENT ET DE METEIL 
159,95 159,95 159,95 159,95 164,oo 170,05 171, 74 18o,4o 188,95 213,15 
1,35 1,35 1,35 1,35 1,46 1,50 1.50 1,60 1,60 2,10 
M. FARINE. DE SEIGIE : 
144 .30 149.55 14Q c:;c:; 14Q c:;c:; l'i"L'iO 160.25 16Q.Q6 178 .15 186 .70 214 05 
1 20 1.20 1 20 1 20 1.30 1 34 L14 l 60 l.6o 2.10 
N. GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE 
172, 75 172, 75 172, 75 172,75 j 177,10 183,65 185,48 194,85 204,05 230,20 
1,.35 1,35 1,35 1,35 1,46 1,50 1,50 l.6o 1,60 2.10 
O. GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
196,30 196,30 196,30 196,30 199,20 206 ,55. 2o8,52 282,30 295 ,55 328,00 
1.65 l 65 1.65 1.65 l.78 1.78 178 l.8o 1 8o 2.10 
- FECULE DE POMMES DE TERRE (REGL. (CEE) No, 1132/74) ( 3' /J.\ 
t2J 
·------
--
IREL 14,95 à 17 ,4oà 23,18 à 
24,08 28,02 37,33 
--- --- U.K. 14,9'5 à 16,57 à 23,18 à 24,08 26,69 37,33 
- - ----·-· --
- -
·- ----·---··---· ---- ----~ f------
------
Autres 14,9'5 à 17,38 à 23,18 à 
---- ~-- -1------------··- --·-- 24,08 28.,00 37,33 
5, 
lf/76/77 
U.ci'lM. 
137,8o 
112,20 
135,10 
1,42 
UC/'l'M 
149,30 
1,52 
UC/'l'M 
130,00 
1,52 
~ 
133,00 
1,52 
UC/'l'M 
133,00 
1,52 
UC/TM 
133,00 
1,52 
uc_LTM 
133,00 
1,52 
UC_lTM 
231,15 
2,13 
tJC/TM 
22Q 00 
211 
~ 
249,65 
2.13 
~ 
344,30 
2 '' 
IJ~/'l'M~ 
24,61 à· 
39,63 
24,61 à 
39,63 
24,61 à 
39,63 
DG VI/G 4 
' 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRonurrs AGRICOŒS 
(FIXATIONS DU DEBl!.l' DE CAMPAGNE) 
----~----
- --- -- --
ANNEES DE CAMPAGNE 
. I. C E R E A L E S (suite) 
E. MAIS uc/'l"M 
~ uc/TM 
G. AVOINE TJ1'!/1J1M 
Îi. SARRASIN , TJC/'l'M 
:r. SORGHO uc/TM 
J. MILLET uc/TM 
K. ALPISTE 
~I 
L. FARINE DE FROMENT ET: DE iŒTBIL UC/TM 
M. FARINE. DE SEIGLE uc_in; 
Tif. r<:OTlATTV _ET_ <:!1"1\KNT1'1"0 TI1i! """""""'Tm '"""'"'""" UcL_TM 
o. GRUAUX ll.'l' SEMCXJLES DE FROMENT DUR ~ 
- FECULE )JE POMME$ DE TERRE (J!EGL. CEE) No 1n2h,1\ uc/TM 
6. 
2591/vI/74 
8 e Rév. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
--
Prix indicatif 
Prix d'intervention uniaue 
Prix de seuil 
--
Majorations mensuelles ( 1) 
·-
Montant ( a) Prix indicatif/Prix de seuil 
de base b) Prix d' intervention 
Prix dP. """' 1 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
P-i ~ élo __ ,,, l 
Moin~oti""" -------11-- fl \ _ 1111--+--+ rlP "-~-
Pri Y 11A aoni l 
Maiorati ons mensu .. 1 lAS ( 1 ) - "--+--+ rlP ,., ___ 
Prix de seuil 
Maiorations mensuelles ( 1) - Mon+o"t de base 
Prix de s 0 ''.' 1 
.. _______ ,, -~ (1 \ 
_ "-J'I'-·~+---&. ria \...~--
Prix de seuil 
Maiorations mensuelles (1) - Montant de base 
n ..... .: ...... .:1 ........ . , 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles ( 1) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de b2,.se 
Prix de §ey;\,l 
M" io-o+i """ mensnAl l PQ ( 1 \ "'--+--+ élo "•~-
--
Prix minimum franco usine 
·-
------~·------
··------
DO VI/G4 
PRODUI'rS / 
NATURE DES Hi.IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
Période d'application : 
R!glements d'application : 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles (l) - Mon1,ant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
- RIZ DECORTIOIŒ ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
- RIZ DECORTIQUE LONG 
Prix de seuil 
MajorattQns mensuelles (1) - Montant de base 
- Prix d I intervention 
MA1orations mensuelles (l) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base 
Protection industrielle 
.. RIZ BLANCHI ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base 
Protection industrielle 
• RIZ BLANCHI LONG 
Prix de seuil 
Me.Jorations mensuelles (2) - Ma:ltant de base 
Protection industrielle 
Prix de seuil 
1966/67 
PRIX El' MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUI'rS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB1Jr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1')68/é9 1969/70 1970/71 l',71/72 l<J72/73 
II, R I Z 
-REGL. No, 19/64/CF/i. du 5.12.1964 1 - REGL. 
~ REXlL. No. 359/67/CFE du 25.7.1967 (marché unique) 
SEPl'EMBRE - A01Jr 
363/67 
866/67 
651/~ 
763/69 
1203/69 
1213/70 
1214/70 
1554/71 
1058/71 
l.4o8/72 
1500/72 
A. RIZ DECORTIQUE 
-
18,120 18,970 18,970 18,970 20±~-~~~~-
-
0,126 0,12~_ 1-0,1~ -_2il3q __ 0,140 0.150 
-
17,78o 18,58o 18,58o 18,580 
- -
-
0,126 0,126 0,130 0,130 
- -
- - - - -
19,790 20,760 
,. 
- - - -
0,140 0,150 
- - - - -
21,790 22,760 
- - -
- -
o,14o 0,150 
B. RIZ PADDY 
Arles : l 12,300 ~ 12,500 12,500 12,500 13,000 
!v-~~-11,1 1:::i Mn 
-
0.110 0.110 0.110 0.110 0.119 0.120 
C. RIZ BLANCHI 
-
22.400 23,440 23.44o 23.440 
- -
-
r,170 0,163 
0.162 
0,163 
0,162 0,168 0,168 - -
-
0,550 0,550 0,550 0,550 
- -
- - - - -
22,550 27,050 
- - - - -
o,1eo 0,190 
- - - - -
0,550 0,550 
- - - - -
30,180 31,870 
- - - -
-
0,200 0,220 
- - -
- -
0,550 0,550 
D. BRISURES 
-
11,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,950 
1974/75 
1973/74 A B 
7 .10. 74 
2591/VI/74 
8e Rév. 
7, 
1'175/76 1976/77 
(CEE) no. 1418/76 du 21.6.l<J76 
1'349/73 1130/74 2496/74 669/75 1427/76 
1962/73 1131/74 1892/75 1421/76 
1718/74 1778/76 
1922/76 
uc/100 M UCJTM 
31,32.? 22,600 23,730 26,103 284,52 
0,156 0,169 0 169 0,215 2,18 
- - - - -
- - - - -
20,900 22,250 23,38o 25,720 28o,6o 
0,156 0,169 0,169 0,215 2,18 
22,900 24,250 25,380 27,720 300,6o 
0,156 0,169 0 169 0,215 2,18 
UC/100 ut ~ 
13,130 13,655 14,34o 15,487 164,16 
0.125 0 135 0.135 0 172 1.74 
' uc/100 ~ UC/TM 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
27,234 29,416 30,874 34,331 373,50 
ro,202 
0,201 
(0,218 
0,219 
[0,218 
0,219 
-f 0,277 
0,278 
{ 2,81 
2,82 
0,550 0,700 0,700 1,150 11,50 
32,072 34,403 36,041 39,722 431,14 
0,226 10,245 0,244 
lù,245 
0,244 
10,312 
0,311 
[ 3,15 
3,16 
0,550 o, 700 o, 700 1,150 11,50 
uc/100 1:a UC/TM 
13,085 13,860 14,567 16,045 182,40 
(1) Evolution : voir Règl. no. 368/67 (1967/66) - 650/68 (1968/69) - 1204/69 (1969/70) - 1216/70 (1970/71)- 1059/71 (1971/72) - 14o.9/72 (1972/73) -
1963/73 (l<J73/74) - 1719/74 (1974/75) - 1893/75 (1975/76) - 1427/76 (1976/77). 
(2) Evolutil.on : voir Rlg].. no. 468/67 (1967/68) - 9'34/68 (1')68/69) - 1356/69 (1969/70) - 1483/70 (1970/71) - 1611/71 (1971/72) - 1500/72 (1972/73) 
2024/73 (1973/74) - 1935/74 (l<J74/75) - 2161/75 (l<J75/76)-1922/76 (1976/77) 
\ 
DG VI/G 4 
ANN.1!.$S DE C.AMPAWŒ 
II, RI Z 
- REGL, No. 19/64/cn d-µ 5.12.1964 - REGI;. 
_; REGL. No. 359/~7/a'I!IE du 25, 7 ,1967{marché \Ulique) 
1 SEPTEMBRE - AOUT 
A. RIZ 
B, RIZ PADDY 
v, RIZ BLANCHI 
D, BRISURES 
-
1 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR 1ES PROPUlTS AGRICOŒS 
(FIXATIONS DU D~l11' pE CAMPAGNE) 
- I"'", - -.... --- - - ---
-
----
(GEE) no, 1418/76 du 21,6,1976 
UC/TM 
1 
; 
uc/rrwr 
1 
1 
uc/,,,,,r 
uc!<Jll,J 
-
-
-
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
R0glements de base 
Période d' aonlication 
Règlementa d'application 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles (1) 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) 
- RIZ DECORTISUE ROND 
Prix ,1., S""il 
!Ja.àorations mensuelles (1) 
'-- RIZ DECOR'J.'Tl'ITrr;> L''IIJ(! 
Pri:::: de seuil 
2591/vI/74 
8.e Rév. 
8. 
- Montant de base 
- Montant de base 
- u~~t~~+ ci,, "h~oo 
!,ia_iorations mensue11 "" ( l \ - ., __ ... __ .... ria ,. ___ 
Prix d' intervertion 
Majorations menst•.elles ( 1) - Montant de base 
Prix de seuil 
J,Jajo~·2.tio11s mensuelles (2) - I!ontruJ.t de base 
Protection industrielle 
'- RIZ BLAJ:îCHI ROND 
Prix de seuil 
I.Ia.joratio?ls mensuelles (2) - Nontant de base 
Proctection industrielle 
RIZ BLAlrGHI LONG 
Pri:: de ceuil 
1:'"~orations mensuelles (2) - Eonta.nt de 1:>ase 
u ......... t.,or,..1...! ___ ... ,,... 
Prix de S"'"; 1 
DG VI/G4 
PRODUITS / 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES :PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE C.AMPAGNE 
2591/VI/74 
8e Rév. 
9. 
l<J74/75 
NATURE DES PRIX 1966/67 1967/68 1968/6' 1969/70 l<JT0/71 l<J71/72 1972/73 973/74 A 
OU DES K>NTANTS 
III. SUCRE 
Règlemente de base : -REGL. No. 1009/67/CEE di. 18.12.1967 
-REGL. (CBE) No. 3330/74 du 19.12.1974 
Période d1applicatiœ : JUIU.ET - JUIN 
430/68 {Ç0/09 1205/70 lo61/71 7<)+/72 1345/73 16oo/74 767'/.69 
Rèe;lemente d'application : 
- -
432/68 1201/69 12o6/70 lo62/71 79;/72 1637/73 1599/74 
767/68 2563/69 264j/70 2811/71 238/73 '3026/74 16ol/74 
401/70 2813/71 478/73 3266/73 1639/73 
A. B~VES 
-·V-·-·~·-
l. Dana le quota de base COMM 
- -
17,00 17,o~ 17,00 17,00 17,68 17,86 18,84 
I'1'AL 
- -
18,46 18,4~ 18,46 18,95 19,63 20,oa 21, 71 
1 20,28(1 ) 
i 
!REL 
- - - - - -
15,95 16,4o 17,61 
c1ol 
U.K. 
- - - - - -
14,29 
(10) 
14,93 16,30 
Cotisation à la production 
- - - -
o,68 1,62 4,66 7,36 8,14 
2. Hors quota de base COMM 
- -
10,00 l0,00 10,00 10,00 10,40 10,50 ll,08 
ITAL 
- -
ll,46 11,46 11,46 11,95 12,35 ~ 13,95 
12,85(1 ) 
!REL 
- - - - - - -
10,50 11,oa 
U,K. 
- - - - - - - -
11,08 
B. SUCRE BRlll' 
Prix. d'intervention COMM 
- -
18,50 18,50 18,50 19,22 19,85 - 20,05 21,41 
ITAL - - 19,54 19,54 19,54 20,60 21,23 
21 62 J23,44 
~{1] 
(Dép. franc. d'outre mer) DOM 
- -
18.66 18.66 18.66 19,38 20 01 20.21 21 66 
!REL --- -
- - - - - -
17,90 
(10) 
18,41 20,01 
--U,K, 
···- - - - - -
14, 79 
(10) 
15,69 17,57 
Prix. de seuil 
- -
22,37 22,37 22,37 23,07 23, 73 24,21 25,78 
Primes de dénaturation (a) 
- -
l2.4Ül 11.05(4' 0 
-~ 9,55{5, - - -(6) 
Prix. d I écoulement U.K. 
- - - - - - 14(88 15,88 16,39 10) (14) 
Primes de raffinage 
- - - - - -
0,93(10) o,68 o,43(14) 
---
(a) {- Valable à partir du (1) 1.7.1968 - (2) 18.7.1968 • (3) 27,2.1969 - (4) 7.9,1969 - (5) 4.2.1970 - (6) 1.10.1970 
{- Période de validité : (7) du 5.12 au 23.12.1970 - (8) du 2.11 au 31.12.1971 - (9) du 27,7 au 30.9.1972 
(10) Valable à partir du 1.2.1973 · 
(ll) Valable à. pu-tir du 1.7.1973 
(12) Jusqu'au 28.2.l<J75 
(13) A partir du 1.1.1975 
(14) Valable jusqu'au 28,2,1975 
(15) Valable à i;artir du 1.3,1975. 
B l<J75/76 1976/77 
7.10.74 . 
2496/74 
2518/74 
659/75 
66o/75 
833/76 
834/76 
3193/74 
UC/_TM_ 
19,78 22,75 24,57 
22,65 26,07 27,90 
~~.4§ 
• (1 ) 24,05 25,87 
17.03 24,05 25,87 
21,08(1 ) 
8,14 
-
11,63 22, 75 17,20 
14,50 26,07 20,53 
11 63 24,05 18,50 
~{l; ) 
11.63 >24,05 18,50 12,93(1: 
uc 100 kil 
22,47 25,84 28,15 
24,50 28,19 30,51 
22.71 26.12 28,43 
21 02 
~(l' ) 26, 76 29,07 
a 26, 76 29,07 , 9(13 ) 
26,9J 30,97 33,28 
- - -
~ , 7(1;) - -
0.107 0.120 0.120 
DG VI/G 4 
A.."lNEES DE CAMPAGNE 
III. SUCRE 
- REGL. No, 1009/67/CEE du 18.12,1~-
-REGL, (CEE). !fo, 3330/74 du il9,12,1974 
---
' 
JUILLET - JUIN 
1 1 
1 l 
A, BE'l'TERA VES 
! 
B, SUCRE BRUT 
; 
~ 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PilODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl!r DE CAMBAGNE) 
·-----
·---
1 
l 
l 
n~/'TIJJJ 
-
uc/J.oo ka: 
·-
' 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d I application 
Prix minimum 
1, Dans le auota de base 
2591/VI/74 
Se Rév. 
COMI~ 
ITAL 
IREL 
U,K, 
Cotisation à la production 
2, Hors quota de base COMM 
!TAL 
IREL 
U,K, 
Prix d'intervention COM!J 
ITAL 
(Dép, franç, d'autre mer) DOM 
IREL 
--------
u.=cll 
Prix de seuil 
Primes de dénaturation c~) 
Prix d' ucoulement U.K. 
Primes de raffinage 
10, 
:00 VI/G4 
PRODUITS/ 
NATURE DES ffilX l'i/)6/67 
OU DES MONTANTS 
-iriX 1nd1eat11' (qual. stand.) 2e cat. -
3e cat. 
-
Prix d • intervention COMM 
-
ll'AL 
-
(Dép. franç. d•outre mer) DOM 
-
.. !REL 
-
U.K. 
-
Prix de seuil 
-
Primes de dénaturation (•) 
--
Quantité garantie (en 'IM) 
-
Prix de seuil 
-
Montant maximum/100 kg 
-
Montant provisoire/lOO kg 
-
Montant définitif /100 kg 
-
Remboursement des producteurs en f, 
-
Remboursement des fabricants/'IM/better. 
-
-
-
Cotisation / 100 if8 
-
Remboursement / lOO kg 
-
Mont. Max. des betteraves / TM/bett. 
-
En canne (en cas de repart) / lOO kg 
-
Cc»! ANNEXE 1 
-
II 
-
III 
-
I't'AL 1 
-
II 
-
Ill 
-
DOM I 
-
Il 
-
III 
-
IREL I 
-,--
---
II 
-~-~-· ----------
III 
-
U,K. 1 
-
II 
-
III 
-
Voir foot-notes :IBge ,. 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEB\JI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l~7/68 l968/69 l'i/)9/70 l970/7l 197l/72 l972/73 l973/74 
C. SUCBE BLANC 
-
23,80 24,55 24,SO 
-
22,35 22,35 22,35 
-
2l,23 2l,23 2l,23 22,6l 23,.34 23,57 
-
22,35 22,35 22,35 24,ll 24,84 
~I J (ll 
-
20,90 20,90 20,90 22,28 23,0l 23,24 
- - - - -
2l,o6 
(lO) 
2l,65 
---~ 
----- -·---
-
l8,';IJ l9, 79 
- - - - (10) 
-
24,94 24,94 24 94 26,30 27 ,05 27,60 
-
14 03(1 12.50(4) O (6) 9,50 8,50 
-0 (3 ll,00(5) 9,00(7) (8) (9) 
-
6.594.000 6.352,!m 6.487.~ 6.480,000 6.481.000 7,925,000 
D, MELASSE 
-
3,20 3,20 3,20 3,20 1 3,20 3,20 
E. COTISATION A LA PRODUCTION 
-
8,97 8,97 8,97 9,lO 9,36 9,46 
-
8,97 8,97 8,97 9,10 - -
-
8,97 8,97 8,10 6,99 3,38 o,oo 
-
6o,,, 6o 'f, 60 'f, 59,12 '1, 60 <fo 60 <fo 
- - -
o,68 1,62 4,66 7,36 
F. SUBVENTION DE RAFFINAGE 1-----·Fl~l 6,10 5,63 tfof , lO 6,Bo 
G. FRAIS D t STOCKAGE 
-
o,8o o,eo o,8o 1,12 0,95 0,994 
-
0,14 0,14 o,l4 0,18 O,l63 0,174 
-
o,u o,u o,u 0,14 0,13 0,13 
-
0,09 0,09 0,09 O,ll o,io 0,10 
l974/75 
A B 
7.lO. 74 
26,55 27,88 
25,22 26,48 
1 27 ,43 28,69 
24,99 26,25 
23,57 
~I 7, (l3 l 
il. 
259l/Vl/74 
8 e Rév. 
l975/76 l976/77 
UC/lOO kst 
32,05 34,87 
30,45 33,l4 
33,0U 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,l4 
2l,85 22 84 
~(l3 l 3l,45 34,l4 
29,47 30,8o 35,52 38,2l 
- -
- -
B.429.000 B.429.000 9,136.000 
UC/lOO kst 
3,20 3,20 3,20 3,20 
uc 
10,44 o,oo 9,~_ 
- -
o,oo o.oo 
60 1, 
-
60 <fo 
8,l4 8,l4 .l 
ucLTr4 
4,30 
0,50(12 
o, 70(15 12~0 24,5() 
~ 
l.00 1,02 1,76 
(J:L 74 :1,35/AtlG 74:1,201 
0,21 0,24 0,21 
0,16 0,16 0,18 0,21 
- - - -
H, RESTIT\Jl'ION A LA. PRODUCTION (INDUSTR.IE CHD!IQUE) (REGL, (CEE) No. 765 '68) uc 100 kst 
- 7,93 7,93 7,93 9,31 lO,o4 10,27 11,92 - -
-
14.o6 ll,43 10.95 10.19 3,63 0 0 - -
-
14,54 ll,43 10,95 10.19 3,63 0 0 - -
-
9,05 9,05 9,05 l0,8l 11,54 11,96 14,13 - -
-
16,10 11,99 11,51 10,94 4,38 1,28 0 
- -
-
15,10 11,99 11,51 l0,94 4,38 1,28 0 
- -
-
7,60 7,60' 7,60 8,98 9,71 9,94 11,69 - -
-
13,73 11,26 10, 78 10,03 3,47 0 0 - -
-
14,37 11,26 10,78 10,03 3,47 0 0 
- -
- - - - - - -
10,27 - -
·-
- - -
- __ o _______ - -
-----·-
~---- ------·--~--
... 
--
~--- - -----··-
-----· 
- - - -
______ o _____ 
- -
-----
------ --
--------- --
- - - - -
8.55 - -
-·-·- -----
-·--·---- -----
- - - - - - -
0 - -
--
- - - - - - -
0 - -
DG Vl/G 4 
! 
1 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
ANNElmS DE C.i\MPAGNE 
C. SUCRE BLANC 
Il~ MELASSE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES P\)UR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIOlf'S DU DEB1.1I' DE CAMPAGNE) 
--------- - - -- --- ---i- - ---
uc '100 k,,. 
uchoo k,,. 
E. COI'ISATIOM A LA PRODUCTION" uc 
F. SUBVF.N"l'ION DE. RAFFINAGE uc!TM 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
G. FRAIS DE STOC!f:!GE uc 
H. RESTI'1UTION A LA PRODUCTION (INDUSTRIE CHIMIQUE) fw.01 (r.w.w.\ ir" ?F.<:.li:.R uch OOk" 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
2e cat. 
Prix ind.:i catif ( qual. sta.nd.) 3e ca.t. 
Prix d'intervention COJ:.:M 
ITAL 
(Dép. franc. d'outre mer) DOM 
IREL 
U.K. 
Prix de seuil 
Prime::; de dénaturation (9!) 
Om,.,.,.ti té =rantie ( en ']]{\ 
Pri:c de seuil 
I-:cmtant m:wcimumhoo k.r 
Montan·'; !J."Ovisoire/ioo k.r 
Monta.nt défini ;if/iOO k.r 
Remboursement des nroducteurs en 1 
Remboursement des fabricants/TM/better. 
Cotisation /100 kg 
Remboursem~nt /100 kg 
Mont .Max. des betteraves/n,r/bett. 
En canne (en cas de report) /100 kg 
COlllM ANNEXE I 
II 
III 
ITAL I 
II 
III 
DQI.I I 
II 
III 
IREL I 
II 
III 
U,K. I 
II 
III 
l2. 
·-
--
00 VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES l«)NTANTS 
Rèalement de base : 
t 
Périodes d'application : 
Rè&l,ements d'application : 
Prix indicatif à l.a production 
Prix indicatif de marché 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix d' intervention 
Ma.1orations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
Ma.jorations mensuelles (l) - Montant de base 
Montant forfaitaire (Grèce) 
Aide 
l. GRAINES DE COLZA ET NAVE'ITE 
Prix indicatif 
MB,Jore.tions mensuelles(2)-Montant de base 
Prix d'intervention de base 
MB,Jore.tione mensuelles(2)-Montant de base 
Prix d'intervention dérivés (3) I 
II 
·Aide supplémentaire (Italie) 
-
2. GRAINES DE TOtmNESOL 
Prix indicatif 
MB,Jorations mensuellee(2 )-Montant de b'1,Se 
Prit 11• intervention de base 
t,aJoratione mensuelles(2)-Montant de base 
Prix d 1 1ntervention dérivés (3) I 
Il 
3. GRAINES DE SOJA 
Prix d I objectif 
Prix moyen marché mondial 
Rendement indicatif 
4. GRAINES DE LIN 
Prix d'objectif 
Prix moyen marché mondial 
Aide 
PRIK ET MONTANTS 
FIXES R:ltm I.ES PRODUITS AGRICOLES 
{ FIXATIONS DU DEillJI' DE CAMPAGNE) 
JWNEES DE CJIMPJ.ONE 
l<,74/75 
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 l<Jî0/71 1971/72 l<J72/73 1973/74 A B 
.10.7t\ 
IT. MATIERES GRASSES 
-REGL. No. 136/66/CF:2. du 22.9,1966 
NOVEMBRE - OCTOBRE { Huile d I olive et soja) 
JUILLET - JUIN { Colza et navette) 
OCTOBRE - SEPrEMBRE/SEPI'EMBRE - AOUT (l<,72/73) (Tournesol) 
AO!Jr - JUILLET (Graines de lin) 
165/66 778/67 1719/68 2115/69 2119/70 230"7nll &>J/72 355/73 1211/74 2496/74 114/67 843/68 2120/69 2112/70 23o8/71 2320/72 32o6/73 1896/74 2503/74 
765/69 1217/70 1049/71 1331/72 136o/73 1122/74 
18<77/74 
A. HUII.E D10LM tHuile semi-fine de J0 l 
115,00 115,25 115,25 
.~15.~L E,25 118, 75 i.24, 70 137,17 137,17 144,03 
8o,oo 8o,25 72,10 72,10 72,10 75,6o 79,60 95,00 95,00 101,86 
o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 o,67 o,67 o, 75 0,75 0,75 
73,00 73,00 64,85 64,85 64,85 68,35 72,35 87,75 87,75 94,61 
o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 o,67 o,67 o, 75 0,75 0,75 
79,8o 79,25 70,70 10.10 70,70 74,20 78,20 93,00 93,00 99,86 
o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 0,67 o,67 o, 75 0,75 0,75 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
- 35.00 43,15 43,15 43.15 43.15 45.10 42,17 42,17 42.17 
B. GRAINES OLEAGINEUSES 
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,850 21,060 21,900 23,000 
-
o.18o 0.180 0 180 0.180 0.194 0.194 0.200 0.210 0.230 
-
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 22,330 
-
0,18o 0,18o 0,180 0,180 0.194 0.194 0.200 0,230 0 230 
-
18,050 18,070 18,070 18,070 18,070 18,600 18,640 16.14o 16.990 
-
19.650 19.650 19.650 19.650 19 650 20.250 20.050 20 = 22 ci-..o 
-
0,675 0,850 0,850 0,850 0,850 o.aoo o.aoo 
- -
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 21,050 21,26o 22,540 23,670 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0,227 0,234 0,270 0.270 
-
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,650 21,890 22,980 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0,227 0.234 0 270 0.210 
-
18.050 18.150 18.1'50 18 1'50 18-1'50 18 .76o 10 n4o 20 110 ?1 ?/"\Cl 
-
19,580 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,04o 21 890 22.980 
· REGL. (CEE) No. lQ00/74 du 15.7.1974 
- - - - - - - - - 2-:i..u 
- - - - - - - -
-
23.3~) 
- - - - - - - - -
I.L~i .. 
• REGL. (CEE) No, 569/76 du 15.3.1976 
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
; 
13. 
2591/VI/74 
Se Rév. 
1975/76 l<J76/77 
657/75 833/76 
662/75 2597/76 
15<77/75 2598/76 
2965/75 2599/76 
uc 1100 kll 
185,00 185,00 
149,96 144,89 
1,10 1,12 
142, 71 137,64 
1,10 1,12 
146.g6l0 J 141.89 
1,10 1,12 
0,50 0,50 
42.17 42,17 
UCllOO 2i 
25,530 27,57 
0 .300 0.304 
24,790 26, 77 
0.300 0.304 
20,19 24,12 
24 7g 26.77 
-
26,510 28,63 
0.350 0.355 
25,740 21,ao 
0,350 0.355 
23 Q6 26.02 
25.74 21.ao 
26,11 28,50 
15,189 20-?71 
;1;~~ wg,, 
-
29,00 
-
2J,121 
12'5/Ha 
( l) Evolution : voir Règl. ( CF:2.) no.218/66-1017 /67-l 990/68-2121/69-2lll/70-2309/71-2321/72-32o8/73-1897 /74-813/76 
(2) Evolution : voir Règl. ( CEE) no.16é/67-167 /68-1202/69-1218/70-1051/71-1333/72-1705/73-1686/74-1604/75-812/76 
( 3) IÎ : min:um - centres d'intervention et montants respectifs : voir Règl. (CEE) no{ 167/67-844/68-l381/69-1219/70-1050/71-l332/72-1771/73-ll23/74· 
max um 1603/75 +2291/75-1462/76. 
(4) Huile d'olive : 1.11.1~4 (Règl. (CEE) no. 2~18/74) 
( 5) Valable à p!.l'tir du 15, .i975 
(6) Valable à partir du 27.6,1975. 
DG VI/G 4 
Ali/NEES DE CAMPAŒŒ 
1m11e 
IV. MATIERES GRASSES 
l'R:O:: ET MONTANTS 
FIXES POUR 1ES PRODUITS AGRICOlES 
(FIXATIONS DU DEB~ DE CAMPAGNE) 
- --- -
- -
HEGL. No. 136/66/CEE du 22.9.1966 
UOVEMBRE - OCTOBRE ~Huile d 1olive et soja) 
JUILLE'!' - JUIN Colza et navette) 
OCTOBRE - SEP1'E!<IBRE/SEFTEMBRE - AOUT (1912/73) (Tournesol) 
AOUT - JUILLET (Graines de lin) 
1<:Mm 
A. HUILE D10 :.IVE {Hw.le se111i-fine de .. ~ uci100 k~ 
187,78 
141,91 
1,12 
134,62 
B. GRAINES OLEAGINÉUSES uc/ioo k11: 
28,53 
o,304 
21.11 
30,78 
0,355 
29,89 
-
-
30.64 
31,18 
105/Ha 
PRODUITS/ 
2591/VI/?4 
8e Rév. 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONr.ANTS 
Règlement de base 
Périodes d I application 
Règlements d I application 
Pri:x: indicatif à la production 
Pri:x: indicatif de marché 
l,!ajoratiC"ns mensuelles (1) - Montant de 
Pri:x: è.' intervention 
14. 
base 
Majorations mensuell'è>B (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
Maiorations mA~~"A,,A" (1) - ><--'"--'" "" "~"-
Monta.".lt forfaitaire (Cl'"""") 
r Aide 
1. GRAINES DE COLZA ET NAVETTE 
Prix indicatif 
[;Ja,orati<>nS mAnS""ll"" (?) - 1f.n~+o~+ nA 'ho"" 
p~;v n•. • n~ /lp ho"o 
r.IaiorationA m<>n"""llA" (?) - ,;n~+~~+ ""' """" 
Prix d'intervention dérivés ( '.\) I 
II 
Aide supplémentaire (Italie) 
2. GRAINES DE TOURNESOL 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles (2) - l.fontant de base 
Prix d I intervention d ~ base 
J;a~orations 1.,ensueEes ( 2) ·- Mentant de base 
Prix ,!'intervention dérivés (3) I 
TT 
1, r!lH T''"'" TIR <:!f'\Th 
Prix d 1objectif 
Prix moven =~-nhJ =n-.>s,.1 
Renn<>m<>Yit . ,,,1;,..,.+; f' 
Ld.. /'!lHTl'Tli'"l DE T.nr 
·-
Prix cl.' ob-1ect1f 
Pri:x: moyen marché mondial 
id.de 
'· t 
00 V1/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base : 
Période d • application : 
Règlements d'application : 
Aide forfaitaire 
R~glement de base : 
PR IX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBUI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
lf]66/67 11967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
V. GRAINES DE CCII'ON 
-REGL, (CEE) No. 1516/71 du 12.7.1971 
AOtJl' - JUILLET 
1.5, 
2591/VI/74 
3e Rév. 
1974/75 
A B ~975/76 1976/77 
UC/ A L'HA 
2113/71 Bol/72 1358/73 118/74 24fJ6/74 664/75 833/76 
- 70.00 ao.oo 82.oo 83.60 87, 78 96.00 103,20 
VI. LIN m' CHANVRE UC/ A L1 HA 
-REGL. (CEE) No. 13o8/70 du 29.6.1970 
Période d'application : AO\!I' - JUILLET ' 
·-~----------+-----.-----,..----,---+---....----,-----,----,-----,-----,-.---,----
-R_è~gl_eme_n_t_s_d_1_a_pp~l_ica_t_io_n_: ____________ ~_, __ - __ J,, _ _:_J -l~l~/70~053/:Œ f!IJ2/72 E:361/73 lll7/74 2496/74 663/75 833/76 
A. LIN 
.__ __ A1_d._e_f_o_rf_a_i_ta_1r_e ________ DANM _____ .. ______ --_--- ----- 1---=- - ---=- --_-~-------1-1-2-5-,00- - --- ----~-----11 
U,K. • - - - - - - 70 00 92,00 96.60 128 20 143 20 
_________________ A_ut_r_e_s_ --+-----+-_. _ __, ___ -_J __ . __ ._l_l_O~,_OO__,__l_l_O~O_O_,_l-"3=5_,._0_0__,__l-"5_0~,0_0_, 160 ,00 168100 188115 188 15 
B. CHANVRE 
Aide forfaitaire 
VII. SDlENCES UC /100 b: 
Règle111ent de base : - REGL, (CEE) No. 2358/71 du 26.10,1971 
Période d I application : JUILLET - JUIN 
- - - - - -
1675/72 1350/73 1120/74 2518/74 672/75 833/76 
1666/72 1688/73 1742/74 1521/75 1444/76 
· R~glements d • application : 
A. l CHANVRE MONOIQUE 
Aide 
- - - - - - - 1 - 1 - - 7,00 8,oo 
2 LIN TEXTIIE 
Aide 
- - - - - - -
8 00 10 00 10,50 12 00 13 00 
B. GRAMINEES 
Aide DANM 
- - - - - -
br,vu a 
2.50 - - - - 1 -
Autres 
- - - - - -
I.~,~~ à 
-~·~ à ~~·~ à 1~?·~~ à ~t·~~ à1~?·~~ à 
-
C • LEXHJMINEUSES 
Aide DANM 
- - - - - -
h~·~g à 
- - - - -
Autres 
- - - - - -
bô~gg 8 ;,61 88 a g6og0 à ?9,~g à ~~.gg àl?~.gg à 
D. HYBRIDES DE MAIS 
Prix de référence 
- - - - - -
gi,gga ?],~~ a ~~o~"a ,~1:,6·~~ l~W~ a 
VIII. VERS A SOIE UCIBOITE DE GRAINES 
Règlement de base : 
-REGL. (CEE) No. 845/72 du 24.4.1972 
--
Période d'aPPlication : AVRIL - MARS 
- - - - - -
1100/72 1344/73 11066/74 2496/74 574/75 833/76 7o8/76 
' Reglements d'application : 
Aide 
- - - - - -
'10.00 'Il 00 'll.60 •• lA <li <;() 4o ()() 
Aide extra 
- - - - - - - -
- - -
15 00 
DG VI/G 4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1977/78 
V. GRAI= DR CD'l'ON 
- RlML (ml!lll) 11T ... 1i:;1,.:;/71 du l? 7 1071 
H\T1'<11 _ TITTLT,:;,m 
1n-n./77 
104.52 
VI, LIN DE CHANVRE 
- REGL, (CEE) No. 1308/70 du 29,6,1970 
AOUT .,. JUILLET 
1074/77 l~==:J 
163,72 
lgli.,76 
176,88 
1'TT S~CES 
- l>W'!T (1"~) "''~ ?~taA/71 du 26,10 ;1071 
~------ --
'" 
1 
VIII, VERS A SOIE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
-- - - ----------------
TT~/ A T •HA 
uc/ A L'HA 
./ 
uc/100 ~tg 
_J_J 1 
1 
1 1 
l 
UC/BOITE DE. GRAINES 
~ REGL, (CEE) No, 845/72 du 24,4,19_72 _____ ------
----
AVRIL - MARS 
866/77 
867/77 1 
40,25 
l,Ln7 
PRODUITS/ 
2591/vI/74 
8e Rév. 
16. 
NA'l'URE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
n~ _, ____ .,_ ,ao '----
D..<.,.,...; ,..,;1,,.,, r~ t---.1..: ~--1-..: .-..Y'I 
n, • ri r -.n-n1..: __ .J...: ........ 
-
.d; rlo ~--L.'- • .J-..,..; _.,.. 
Rè1deoent de base 
Période d I aoolication 
Règleme;1ts d I application 
A, Lm 
Aide forfaitaire DANM 
U.K. 
Autres 
B, CHANVRE 
Aide forfaitaire 
.,..,_~ -l ·--·--1- ...:1-"'- ,__ ..... 
"~-· -...:'I ,.:i-1---..1 · ...... -1-.: 0 'V'I 
Règlements d'application 
A , "" èn=~ ""'=Ig,n,:;, 
.. 
.., Lm T".C:XTILE 
""'-
P. "''''-,!Tl,="1 
··"= 
n,~TM 
Autres 
'" 
LEGUMINEUSES 
Aide DANM 
,,,+~=~ 
D, HYBRIDES DE MAIS 
Prix de référence 
Règlement de base 
Période d I application 
Règl0ments d I application 
A'-'-
Aide extro. 
il 
,,. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 1966/67 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base : -REGL. 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
-
A. 1. TYPER I 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
2. TYPER II 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
3. TYPE AI 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
4. TYPER III 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
5, TYPE A II 
Prix d I orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
6. TYPE A III 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
B, l. VIN ROI.CE 
Prix de r~férence 
-
2. VIN BLANC 
P,,,i v de référence .. 
3, VIN DE LIQUEUR 
Prix de référence .. 
4. VIN DE LIQUEUR ( RJUR TRANSFORMATION) 
Prix de référence 
-
5, VIN VINE 
Prix de .,.6.,.6r@n<'e 
-
6. MOUT DE RAISINS 
Prix de r~féren~e -
?, VIN BLANC (RIESLING - SYLVANER) 
Prix de référence 
-
- -.....--....- ... -··--· 
---· 
c. JUS DE RAISINS 
. Prix de référence : Blanc -
Autres -
D , AIDE AU STOCKAGE ( W) 
l. VIN DE TABLE - R I/R II/R III/ A I 
2. VIN DE TABLE - A II/ A III 
3. M0t11'S POUR VIN DE TABLE 
R I/R II/R III/A I 
A II/A III 
4,Motfl'S DE RAISIN CONCENT. POUR VIN DE TABLE 
R I/R II/R III/ A I 
A II/A III 
Ji:. AIDE A LA. DISTILI.il'ION 
1. Prix d'achat 
-
2. Aide 
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1974/75 
1967/68 1968/69 IJ...969/70 l':170/71 ll:Jîl/72 l':172/73 l':173/74 A B 
6.12.74 
~ 
(CEE) No. 816/70 du 28.4.l(J70 
- REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17.5.l':176 
MI-DECEMBRE - MI-DECEMBRE 
946/70 2475/70 623/71 ~'+( /<! J..j,ê.l_(j llljb/74 ê.'+;fO/ 
- - 949/70 2527 /70 659/71 2583/72 3339/73 
rnnho 2525/70 671/71 2684/72 3412/73 
- - 1,35 l,35 l,35 1,45 1,46 (l,62) 1,70 
- -
l,28 1,28 1,28 1,35 1,41 1,60 
- -
1,241 1,24 1,24 1,34 l,38 (1,58) 1,66 
- -
1 18 1,18 1,18 1,31 1,35 1,56 
- -
1,29 1,29 1,29 1,36 1,37 (1,52) 1,60 
- -
1,24 1,24 1,24 1,31 1,32 1,50 
- -
.21,40 21,4o 21,40 22,60 22,ao (25,31) 26,58 
- -
20.,, 20."l"l 20 "l"l 21 6o 21.ao 24 .()Q 
- -
27,90 27 ,90 27,90 30,10 30,40 (33,74) 35 43 
- -
26,50 26,50 26 50 28 10 28,4o 
'' ,o 
- -
31,90 31,90 31,90 34,4o 34. 70 (38.52) 4o 45 
- -
30,30 30,30 30,30 32 10 32,40 38 02 
- -
1,66 1,66 1,71 1,84 1,93 2,22 
- -
1 60 1 60 1 65 1.75 l 84 2.12 
-
-
4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
- - - - - -
2,25 2,40 
- -
1,10 1,10 1,15 1 1 20 1,40 l,55 
-
~ 
-
~ 
- t - - -~---· 
- -
33,50 33,50 34,20 37 ,17 39,00 45,00 
--
-
- -
- - - - -
- -
- -
- -
- -
N'll.d 1 ) 1 n N1M ,:, 
----> 6 .0066{ 'i ------- -------+-----> 
_Q..,005(1) 0,008(2) 
----> 0,009(3) ------- ------- ------> 
1-1----i--i-1-I 
J 
17. 
2591/VI/74 
Be Rév. 
l':175/76 1976/77 
ooirr> ,~{f füj 3220/75 2925/76, 
3139/75 
12015/76 ucr HL 
1,84 1 1,96 
1,71 1,82 
1,84 1,96 
1, 71 1,82 
1,73 1,84 
1,61 1,71 
UC/HL 
28 71 30 58 
26 70 28,44 
38 26 40 .75 
35,58 37,89 
43 69 46,53 
40,63 43,27 
ucJ0 HL 
2,37 l 2,50 
2 26 2,37 
4,30 4,30 
2,40 2,40 
1,55 1 60 
- 1 ,:,n 
UC/HL 
47 ,95 
UC/ 6 HL 
- 2.05 
·-
- 2,15 
iJC/HL 
0072(4 
0107(4 
b oo86(4j--
p,0128(4j_ 
1-----i--T--i--T--1-î-i--·P~-
,0321(4 
ucrHL 
----
j"ï':25 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
g:J~/ 
(•) Valable à lllrl,ir du : (1) 25.7.l':170 - (2) ;i.7,8.1971 - (3) 20,12.1973 - (4) 1.9.1976, 
DG VI/G 4 
ANNEES DE CAMPAGN]l) 
j 
rx. VIN 
• - REGL. (CEE) No • 816/70 du 28.4.1970 - REGL. (CEÉJ no. 
MI-T\1i'l'n.nn:>1i' _ MT _T'l'liV''li'M1n,..-. 
; 
1 
1 
--"-
PRIX ET MONTANTG 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtT.l' DE CAMPAGNE) 
------- -- - --- -- ----- -
1160/76 du 17.5.1976 
uc/0 HL 
UC/HL 
1 
n,-, /0 HT 
--
1 
-1 l 
nr, foT 
UC/0 HL 
uclHL 
uc/0 HL 
PRODUITS/ 
LTURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base 
Période d 1 .:ipplication 
Règlements d'application 
A. 1. TYPE: R I 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
2. TYPER II 
Prix d 1orientation 
Prix de déclenchement 
1o TYPE AI 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
~-
TYPER III 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
2.- TYPE A II 
Prix d'orientation 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
Prix de dér::lenchement 
t:. nwO!;' A TTT 
Prix d I orientation 
Prix de déclenchement 
"' 
1 ,.TT"!.T T'.\.....,.1",...,.,., 
Prix de référence 
:;, VTH P.T.Hrf'! 
Prix de référence 
1. VIH DE LIQUEUR 
Prix de référence 
18. 
,1. VIl! DE LTnTffi'ITt> (prrrn mnn-n:,i,,f\m.:,=mr) 
Pri:c: de référence 
'5. vrn VIIJE 
Prix de référence 
6 fült):'J) m;: RUSINS 
·-
Prix de référence 
.., unr nr nrf' ( RT"'NT Tu,.. <!V"î""'""n\ 
Prix de référence 
,.. JUS DE RAISINS 
-
Prix de référence : Blanc 
Autres 
D- l!TTI:: AU STfV'VAf!t.' (ao,) 
1. 1TT'- TI"!i' '11AP.T.1" - ]. IIR TTT 1A I 
2. vr:, DE TABLE - A II/ A III 
3o 'MOUTS P(XJR VIU DE TA'RT,F. 
E I/R II/R III/ A I 
A II/A III 
A. W"fTfl'I<! DF. IH T<!HT f'!(l}j('!= Pnrrn 11TH Tl'li' IT'AP.T.~ 
RTIRr-i:i.TTTIA T 
-
A II/A III 
E. AIDE A LA DISTIT.T.ATTl"l'IIT 
1. Prix d • achat 
2. Aide 
DG VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1966 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base : i-RJOOL. 
Période d'application : 
Règlements d I application : 
-
No. la et b 
Prix d I objectif 
-
Prix d • intervention 
-
Prix d • intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 2 
Prix d I objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d' intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 3 
Prix d'objectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
Cla1:1se III 
-
No. 4 a et b 
Prix d1 objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
·~ 
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d1 intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 6 
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 7 a et b 
Prix d I objectif 
-
Pl:'ix d I intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
1967 
FRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES FRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC 
1974 
1973 A B 
7.10.74 
(CEE) No. 727/70 du 21,4,1970 
JANVIER - DECEMBRE 
-
1464~1~11063/71 l~~r/72 1362/73 1134/74 2518/74 - - 1465 /70 lo64 /71 2483/72 1363/73 1135 /74 11,./;f.. 1 C:'7C '/71 .'/7,i 1 ;'-.l,_'/7;,,_ 1 ), •7r,'/7l,. 
- - -
1,822 
~-1,822 1,895 1,914 2,039 2,141 
- - -
1,64o __ l,64o 1,706 1,723 1,835 1,927 
- -
----
----------
__ ?_,652_ ~_,_§_I4 2.84o 2,955 
-~ 
- - -
1.264 1-264 l 110 1 Cl~ l Cl.A 
- - -
2,201 2,201 2,289 2,312 2,437 2,559 
- - -
1,981 1,981 2,06o 2,081 2,193 2,303 
- - - - -
2,985 3,0ll 3,171 3,303 
- - -
1,200 1,200 1,312 1,335 1,335 
- - -
2,033 2,033 2,155 2,177 2,302 2,417 
- - -
1,830 1,830 1,940 1,959 2.072 2.175 
- - - - -
2,459 2,48o 2,642 2,758 
- -
- 0,974 0,974 1,158 1,180 1,200 
- - -
0,500 0.500 0.600 0.606 0.616 
- - -
1,398 1,396 1,482 1,497 1,632 l, 714 
- - -
1,258 1,258 1,334 1,347 1,469 1,543 
- - - - - - - - -
- - -
0,953 0,953 1,023 1,038 1,048 
- - - 1,477 1,477 1,566 1,582 1,707 1,792 
- - -
1,329 1,329 1,409 1,424 1,536 1,613 
- - - - - - - - -
- - -
0 990 0.990 1 103 l.ll9 1 119 
- - -
1,704 l 704 l 772 1.790 1.915 2.0ll 
- - -
1,534 1,534 1,595 1,61l 1,724 1,810 
- - - - - - - - -
- - -
0,709 0,709 o,899 0,917 0,917 
- - -
1,280 1,280 1,357 1,371 1,496 1,571 
- - -
l 152 l 1,;2 1 221 1 2,4 1 "!46 1 414 
- - - - - - -
- -
- - -
0,903 0,903 o,988 1,002 1,002 
--1----
19. 
2591(vI/74 
8 e Rév. 
1975 1976 
673/75 833/76 
n:~~ 
~ 
2,190 2,2_5~ 
1,971 2,030 
3 030 
__h~ 
l,39J 1.514 
lJC/kg 
2,617 2,696 
2,355 2,426 
3,386 3,487 
l,4o2 1,553 
UC/kir. 
2,472 2,571 
2 225 2 314 
2,864 3,001 
1,272 1,459 
i.JC/kg 
1,851 1,990 
1,666 1,791 
- -
1,100 1,209 
UC!kir. 
1,864 1,939 
1,678 1,745 
- -
1.119 1.194 
lJC/k.!: 
2 091 2.175 
1,882 1.958 
- -
0,930 1,047 
JC/kg 
1,697 l 799 
1 .<;;,7 l i::.10 
-
-
1,028 1,200 
,, 
DG VI/G 4 
RECOLTE 
- REGL. (CEE) lfo. 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER - DECEMBRE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS/ 
IrATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Rèdement de base 
Période d' ap'llication 
No. 1 a et b 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention dérivé 
P-,,,mes 
UC/kg u~ ::> 
Prim<>s 
no., 
P:rix d'ob·iectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention déri vf. 
Primes 
uc/kir No. L1 a et b 
Prix d'intervention 
Prix <.l'intervention dérivé 
Primes 
UG/kg No. 5 
Prix d'obj.ctif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
UG/kg No. 6 
Primes 
No. 7 a et b 
Prix ,P nhiPcti f' 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention déri vf. 
Primes 
2591/VI/74 
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/"?l""'"" TTT 
:00 VI/G4 
PRODUrrs / 
NATURE DES ffiIX 1966 
OU DES MONTANTS 
No. 8 &- b et c 
Prix d' obJ e ctif 
-
Prix d' intervention 
-
Prix d' intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, Q a et b 
Prix d 1obJectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d I intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 10 
Prix d'objectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d • intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 11 aj 
Prix d I objectif 
-
Prix d' intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 11 b) 
Prix d1obJectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d 1 intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 12 a. b et c 
Prix d1 ob.1ectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 13 a. b et c 
Prix d 1 ob.1ect1f 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 14 
Prix d'objectif 
-
Prix d' intervention 
-
Prix d I intervention dérivé 
-
Primes 
-
PRIX ET MONTANTS 
FDŒS FOUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
==•••caa:aa;::a:-•.i=••:l::!i:•==ZI'====•==== 
RECOLTE 
1967 1968" 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC (sui tel 
- - -
1,029 1,029 1,101 
- - -
0,926 0,92__6 0,991 
- - - - - -4,--
- - -
0,606 0,606 o.686 
- - -
:l,_,_220 1,220 l.318 
- - - ~~·09!'3 __ ~__1-1:9_29 __ 
-~~--
- - - - - -
- - -
0,741 0,741 o,863 
- - -
1,662 1,662 1,795 
- - -
1,496 1,496 1,616 
- - -
2,075 2 135 2.297 
- -
1 - 0,744 O 885 l.100 
- - -
1,425 1,425 1,454 
- - -
1,283 l.283 1.309 
- - -
1,938 1,928 l.993 
- - -
0.611 o.636 o 688 
- - -
1,425 1,425 1,539 
- - -
1,283 1,283 1,386 
- - -
1,938 1,938 2,081 
- - -
0,671 o,636 o,833 
- - -
l,38o l.38o l .4QO 
- - -
1,242 1,242 1,341 
- - -
l, 705 1,705 1,869 
- - -
0 386 0 386 0.531 
- - -
1.172 1 ":l.72 1 46A 
- - -
1,235 1,235 1,321 
- - -
1 881 l 881 2.004 
- - -
0,997 !J,991 1,141 
- - -
1,090 1,090 1,166 
- - -
0,981 0,981 l 049 
- - -
l,426 1,426 l 526 
- - -
0,678 0,678 0.793 
1974 
1973 A B 
7.10.14 
1,112 1,237 1,299 
1,001 1,113 1,169 
- - -
0,697 0.697 
1.331 l.456 l.'ï2Q 
~ 1,198 1,310 1.376 
- - -
o,876 o,876 
1,813 1,938 2,035 
1,632 1,744 1,832 
2.315 2.465 2.565 
l.118 1.118 
1,454 1,504 1,579 
1 309 1 3'i4 1.421 
1 993 2 06Q 2.146 
o.688 A= 
1,554 1,679 1,763 
1,399 1,511 1,587 
2,096 2,249 ç:,336 
o.848 o.848 
l.'iO'i 1.6-:a.o l 712 
1,355 1,467 1,541 
1,885 2,049 2,134 
o 546 O.'i46 
1 4p,,. 1.c:;c:;7 l,6.li_ 
1,335 l.4ol 1,472 
2 020 2.120 2 200 
1,156 1,180 
1,178 1.228 1.289 
l 060 1.105 l.160 
1.539 1.609 l.6]Q__ 
o.Bo5 o.Bos 
21: 
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1975 1976 
UC/irg 
1,429 1,515 
1,286 1,364 
- -
o 765 o.859 
UC llu, 
l.712 l 8l'ï 
1.541 1,634 
- -
0,918 1,029 
~ 
2,076 2,1Bo 
1,868 l,962 
2 626 2.748 
l 100 1.228 
UC/kg 
1,579 1.642 
l 421 l.478 
2.166 2.2TI 
fl 7lfl fl 771.c 
~ 
1,798 1.906 
1,618 1,715 
2,392 2,504 
o.848 Q_Q'i6 
UC/kg 
l 1,1,1 l l,7F\ 
1,495 1,510 
2,131 2.169 
o.67o 0.734 
~ 
1 /';Cl<:; 1 ,t;c;l 
l 472 1.486 
2 200 2 2,c:; 
l,18o 1,202 
~ 
l 28Q l.28Q 
l 160 l.l.60 
·-·· 
! 670 l.72'ï 
O 82, 0 CY\L. 
,. 
• 
DG VI/G 4 
RECOLTE 
X. T.A:BAC (suite) 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES RlUR LES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
UC/kr; 
uc/k11: 
ucfk,,. 
UC/kg 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
No. 8 a, b et c 
Prix d' ob.ieotif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 9 a et b 
Prix d'objectif 
Prix dt intervention 
Prix à.'in 
Primes 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No, 11 al 
Prix d'obiectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dP-rivoâ 
p.,..;"'"" 
No. 11 b) 
Prix d I Llte.,..,,<>nti on 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No, 12 2 .• b et c 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
t-----.----~----,.------~---.....,...---~------~--~---,.::,~•C=k~- No. 13 a, b etc 
Prix éi'in 
Prirr,es 
uc!ka '5/o, 14 
Prix d'ob"ectif 
Prix d' intervention 
Prix d'intervention dérivé 
P!'imes 
2591/VI/74 
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22. 
t------+----+------+---·+-----1----1----1-----+----~----- -- -----r-~~ ~-------·-----------··----------·-
DG VI/04 
PRODUITS/ 
NAruRE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
No. 1c; 
· Prix d'objectif' 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 16 
Prix d I ob 1 ectif 
Prix d' intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No, 17 
-· 
Prix d1ob.1ectif 
Prix d I intervention 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No, 18 a. b et c 
Prix d 1obJectif 
Prix d I intervention 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No, lQ a et b 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
DIFFERENTES RACES 
Aide 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Ràglements d'application : 
1. LUZERNE DESHXDRATEE 
Aide à la production 
2. AUI'RES 
Aide à la production 
1-
1966 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
1967 
-
-
-
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES P::JUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968· 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC (suite) 
- - &-1l ,_3.J25 2,168 
·-
- -
1,913 1,913 1,951 
- -
3,082 3,082 3,151 
- -
1,190 1,190 1,435 
=----1-- - - l 953 l 953 2.031 
- - - 1,75~ 
-~~15~.- -~~__tl. __ ------
- - -
,__2,626 2,626 2,734 
-- - -
- - -
1,128 1,128 1,328 
- - -
1 749 1,749 1.819 
- - -
l 574 1,574 1.637 
-
-
-
2,362 2,362 2,462 
- - -
1 1,070 1,070 1,184 
- - -
8,898 8 898 9,610 
- - -
8 008 8 QlîA A.64o 
- - -
12,320 12,320 13.073 
- - -
4,983 4,983 5,559 
- - -
o,88o o,88o o,898 
- - -
0,792 o, 792 o,8o8 
-
- - - - -
- - -
0,175 1,175 Q.21Q 
XI. HOUBLON 
m;GL. (CEE) No. 1696/71 du 26.7,1971 
JANVIER - DECEMBRE 
- - - - -
2717/72 553/74 
- - - - -
259,00 150,00 
a à 
550,00 7SO.OO 
1974 
1973 A B 
7,10.74 
2,168 2,218 2,329 
1,951 1,996 2,096 
3,151 3,247 3,365 
1,435 1,435 
2 O'il 2 101 2.206 
,__l,84_§ __ L.~.891 1,985 
2,755 2,837 2,947 
1,348 1,348 
1 837 1 887 1.qB1 
l 653 1.698 1.783 
2,481 2,561 2,662 
1,202 1,202 
9.7o6 10 288 10 8o2 
A 7',,; 0 0<:0 a 7?? 
tl3.171 13.962 14.488 
5,655 5,655 
0,907 0,957 1,005 
0,816 o,t!t'il 0,905 
- - -
0 228 0 228 
677/75 1 2610/75 
100,00 
100 ,oo à. 750 ,oo è. 
750 00 
XII. FOURRAGES DESHYDRATES 
'~"'"" 
lClh7 /68 1Q68/6Q lClhQ/70 l'n0/71 lg]l/72 1072/7":l. 1n7·~/74 1074/7<; 
REGL. (CEE) No. 1067/74 du 30,4.1974 
AVR!l - MARS 
- - - - - - - -
lo68/74 2496/74 
- - - - - 1 - - - 1 6,oo 1 6,30 
- - - - - - - -
6,oo 6,30 
23. 
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1975 1976 
~ 
2,329 2,422 
2,096 2,18o 
3,365 3,464 
1,445 1,459 
~ 
2.2o6 2 294 
1,se5 2,065 
2,947 3,041 
1,358 1,372 
UC/Js;z. 
1 981 2 06o 
1 783 1.854 
2,682 2, 74o 
1 1,230 1.242 
~ 
l0.8o2 l0.8o2 
0 70? a 7c,c, 
14 474 14. 737 
5,155 5,294 
~ 
1,025 1,076 
0,923 o,968 
- -
0.24<; 0 2Q<; 
uC/HA 
1793/76 
200,00 
a 
6r;o.oo 
~ 
1975/76 1976/77 
ûC/TJ>l 
573/75 833/76 
1 8,oo 1 9,00 
8,oo 9,00 
• 
DG VI/G 4 
RECOLTE 
1977/78 
X, TABAC (suite) 
.. 
XI, HOUBLQN 
REGL, (CEE) No, 1696/71 du 26,7,1971 
J A}JITIER - DECEMBRE 
XII, FIJURRAGES DESHYDRATES 
REGL, (CEE) No, 1067/74 du 30,4,1974 
AVRIL - fWIB 
86<;/77 
9,55 
9,55 
f'RIX ET MONTANTS 
FIXES f'OUR !ES PRODUrI'S AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB(J.[' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS/ 
:~ATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
UC/kil' Mo, l'i 
Prix d'objectif 
Pr :.x d'intervention 
Prix d'inte:vention dérivé 
Primes 
UC/kg No, 16 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
lîo, 17 
Prix d'obiecti-r 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention déri v â 
Primes 
uc/k..- lîo. 18 a b et c 
Prix d' o;ijectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
uc/k,,. 
Prix d'obi ectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
Rèrlement de base 
Période d I application 
2591/VI/74 
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24. 
Règleme:rts cl' applica._0 t_i_o_n _________ -----t 
Aide 
uc/Tu 
Rèt:;lement de base 
uc/Tt.: Période d' ::i.pplication 
Règler.:e1t::i d'application 
1. LUZERIŒ DESHYDRATEE 
Aide à. la production 
2. AUT,lES 
Aide à. la productio:'l 
PRODUITS/ 
NATURE DES FR IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de be.se : 
Périodes d'application : 
-
Période d •application : 
-
Règlements d'application : 
Prix de base 
Prix d1achs.t 
... 
1. PLEIN AlR 
Périodes d'application : 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
2, DE SERRE 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
Ni veau maximum du prix de retrait 
Période d'application : 
Règlements d1application : 
Prix de référence ( GROUPE I) 
Prix de be.se 
Prix d1achs.t 
Règlements d • application : 
Prix minimum aux producteurs ( GROUPE I) 
Ccmpensation financière 
Période d 1aDDlice.tion : 
. "'" 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de be.se 
Prix d I achat 
1966/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 FJ73/74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES 
1974/75 
A B 
7 .10. 74 
-REGL. No. 23/62/CEE du 4.4.1962 - REGL. {CEE) no. 2454/72 du 21.11.1972 
- REGL. (CEE) no. 2745/72 du 28.12.1972 
-REGL, (CEE) No. 1035/72 du 18.5.1972 
- llli'r.1 { r<w.\ nn 2i,Jic,'!75 du 20. Cl,107<; 
Dif'f~enciées selon les produits 
A. CHOUX-1''1.EURS 
MAI 66 - AVRIL 67, etc., 
2/67 518/€8 1707/68 739/69 774/70 855/71 932/72 1343/73 lo69/74 2518/74 
9,3 8,2 8,2 10,9 7,5 7,4 8,1 10,9 8,9 ll,97 
3, 7 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,4 4,6 3,9 5,o4 
B; TOMATES - CAT. I 
1 
Prix de réf. : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc. • - AVRIL A DECEMBRE : à ?l,rtir de 1973 
Prix de base : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc, • 
61/éif 86/67 
124/67 
678/68 
742/68 
1035/69 
740/69 
1327/70 
970/70 
1155/71 
1228/71 
1158/72 
1173/72 
999/73 
1343/73 
749/74 
069/74 
2518/74 
32,2 18,7 13,9 _18,5 ~ 16,8 17,7 64,o 70,4 18,8o 
-
12,8 12,2 12,6 11,8 12,3 13,2 14,o 14,9 14,07 
-
5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 5,78 
JUIN 73 - NOVEMBRE 73, etc •• 
25, 
2591/VI/74 
8e Rév. 
FJ75/76 1976/77 
UC/100 ka 
47'<./75 833/76 
10,40 11,25 
4,55 4,92 
JC/lOOkg 
474/75 
840/75 
624/76 
833/76 
89,95 97,15 
17,07 18,22 
7,10 7,58 
- - - -
-
- -
1624/73 1398/74 2518/74 6.312/75 1248/76 
- - - - - - -
17,6 18,9 13,55 21,52 22,87 
C • l) ORANGES JC/lOOkg 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67, etc •• 
179/66 794/67 1936/68 2348/69 2345/70 2634/71 2522/72 3303/73 lo69/74l 2518/74 474/75 833/76 
3/67 84/67 1878/68 2335/69 2355/70 23<JJ/71 2430/72 1343/73 3025/74 2973/7'. 2755/76 
18,9 19,4 19,5 19,5 16,2 16,6 17,2 18,o 18,<JJ 18,90 18,90 
13,7 17,0 16,2 15,2 14,9 14,9 15,9 17,0 18,9 19,85 21,89 23,54 
9,5 11,9 11,3 10,6 10,4 10,4 ~ 11,4 12,3 12,92 ~ 15,33 
2) ORANGES (DE TRANSFORMATION) 
- -----
209/70 2510/71 2640/7 141/73 3174/73 3136/74 3177/75 
5,4 5,4 5,4 5 .5 5, 7 6,5 1,3 
2,6 2.6 2,6 2,6 2,6 3,2 4,7 
D. ~WIDARINES - CAT. I UC/lOOkg 
NOVEMBRE 66 - FEVRIER 67, etc,. 
153/66 
4/67 
795/67 
840/67 
1937/68 
1877/68 
2347/69 
2336/69 
2259/70 
2357/70 
2466/71 
2389/71 
2521/72 
2431/72 
3232/73 
1343/73 
~069/74 2518/74 
2'175/74 
474/75 
2977/75 
833/76 
17,8 16,5 16,9 17,6 17,0 16,8 17,8 18,8 19,74 19,74 19,74 
14,2 18,0 17,4 16,9 16,5 18,4 18,4 19,5 21,0 22,05 24,39 26,28 
9,5 11,7 11,3 11,3 11,3 11,4 12,1 10,8 13,9 14,60 16,12 17,35 
1 
-------
---· 
DG VI/G 4 
1977/71 
.. - H.t!Olt.L,. No. 23/62/CEi!: du 4.4.1962 
-;REGL, (~) No, 1035/72 du 18.5.1972 
Différendées s1;ilon les produits 
868/7 
11,77 
5,14 
,.._____, 
Prix de réf. : JUIN 66 - DECEMBRE 66 1 
Prix de base : JUIN 66 - DECEMBRE 66, 
863/77 
c;o;.2~ 
18,92 
7 ;87 
868/7 
24,32 
15,84 
868/77 
27,17 
17,93 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBl!l' DE CAMPAGNE) 
=---- - - -------=-- -i:=-- -----... 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIII. FRUITS ET LEGUMES 
'J i&dt~ (GU) no. 24547 /2 l'tu---Zl,ll,19/2 
- REGL. (CEE~ no, 2745/72 du 28,12.1972 
- REGL. (CEE no. 2482/75 du 29, 9,1975 
A. CHOL"X-FLEURS UC/100 1ur 
MAI 66 - AVRIL 67; etc, 
B, TOMATES CAT I uc/ioo k2 
'etc,. 
-
AVRIL A DECEMBRE : ii partir de 1973 
etc., 
1 
: 
c. 1) ORAN'JES uc/iook,,-
DECEMBRE 66 - AVRIL 67 1 etc., 
21 O~GES ~DE TRANSFORMATIOtr) 
D, MANDARIIlES - CAT,I ~ 
NOVEJ,IBRE 66 - FEVR':ER 67 etc,, 
-·-1-4-
,-··-
- --- --
26. 
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PRODUI':'S / 
!TATUilE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Périodes d I application 
Période d I application 
-· . ,=i t --... -.1; --•.: r,n 
Prix de b;;ise 
Prix d'achat 
1. PLEil'f AIR 
Périodes d'application 
Eègler.Jents d'application 
Pri.:: de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
2. DE SEHRE 
Période cl. 1 application 
Rèi!'le•:ient s d I apt,lication 
Ni veau maximum du nrix de retrait 
Période d I application 
Règlements d'application 
Prix de rGférence (GROUPE I) 
o_, •• ilo '-~-~ 
"-''" ,11 · .. ,. _. 
R1lglements d' ?.pplication 
o"".;...,.. 'l'n • .....,. "'~~..., ,..,,,, ..... '"""''= .,., 
"'-7----e~+·,........., .;,,·------~-~ 
Période d I aj2]2lication 
Règlements d' a:,,plication 
Prix de référence 
Prix de base 
p .'iX d I a.ch::i.t 
DG VI/G4 
PRODUITS / 
NA'l'URE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d'application : 
-- -
Règlements d'application : 
- -·--
.Prix de référence 
----
Prix de base 
Prix d'achat 
i'ériodes d'application : 
--
Règlements d'application : 
---
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
-
Périodes d'application : 
R~glements d'application : 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application : 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Période d'application : 
Règlellents d'application___:. 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d 1achat 
·-···-··-
Période d'application : 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
f-966/67 
~/66 
5/67 
17,3 
10,2 
6,6 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR LES ffi.ODUITS AGRICOLES 
( FlXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/7] 1971/72 1972/73 1973/74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES t sui tel 
E. CITRONS 
JUIN 66 - MAI 67, etc •• 
149/67 
126/67 
634/68 
741/68 
1036/69 
lo69/69 
1323/70 
968/70 
1157/71 
1239/71 
1159/72 
1175/72 
·1921/73 
1343/73 
16,6 15,4 17,1 1~ 18,0 20,8 23,3 
. 
13,4 12,4 14, 7 +----15,4 16,9 20,5 20,6 
8, 7 8,1 B,9 9,3 10,2 11,0 11,9 
F. RAISINS Dl); TABLE 
Prix de réf. : JUILLET 66 - NOVEMBRE 66, etc .. 
1974/75 
A B 
7 .10. 74 
1364/74 
1069/74 
2518/74 
25,9 22.79 
22,1 18,27 
12,9 12,39 
Prix de base : JUILLET 66 - OCTOBRE 66, etc .• , - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
89/66 263/67 
337/67 
871/68 
979/68 
llo4o/69 
J.070/69 
1326/70 
971/70 
1156/71 
1236/71 
1484/72 
1404/72 
tl.614/73 
b..343/73 
1363/74 
1069/74 
2518/74 
29,7 29,4 28,2 29,3 24,4 24,6 25,9 28,2 28,5 20,79 
-
21,2 18,4 18,o 16,5 13, 7 14,1 15,2 16,6 14,28 
-
12,8 11,1 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 10,9 8,61 
G. POMMES 
Prix de réf. : JUILLET 66 - JUIN 67, etc .• 
Prix de base : AOUT 66 - JUIN 67, etc •• 
97/66 262/67 1032/68 1319/69 1427/70 1449/71 WJ6/72 1919/73 1069/74 2518/74 
6/67 3<J5/67 1042/68 1494/69 1798/70 1579/71 1652/72 1343/73 1'!57/74 
14,3 12,5 14,6 13,3 13,1 13 l 14.3 15,9 17.1 16.49 
15,1 10,0 10,5 8,7 8,7 9,5 9, 7 10.8 12.0 12.60 
8,0 5,0 5,1 4.7 4.7 4 8 "-1 'i,; 6 1 f, 'il 
H. POIRES 
Prix de réf. 
27. 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
1975/76 l'J76/77 
UC/lOOkg 
474/75 
1311/75 
833/76 
1227/76 
28,16 24,65 
24,47 26,14 
14,70 15, 73 
UC/lOOksi: 
474/75 
1310/75 
833/76 
b.225/76 
30,20 32,62 
19,12 20,48 
12,50 13,35 
i.JC/lOOkg 
474/75 
1642/75 
833/76 
1476/76 
1CL<;2 20.91 
13,97 14,63 
7 11 7 4,; 
UC/lOOksi: 
: JUILLET 66 - AVRil. 67, etc ••• 
Prix de be.se : JUILLET 66 - MARS 67, etc... - JUILLET à AVRIL : à partir de 1971/72 
96/66 148/67 870/68 1039/68 1426/70 1448/71 1465/72 l';R.0/73 1069/74 2518/74 . 474/75 833/76 
7/67 209/67 978/68 14oo/69 1374/70 1357/71 1337/72 1343/73 1958/74 1643/75 1475/76 
19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 15,7 15,1 16, 7 16,9 15,86 19,29 20.66 
17, 7 16, 7 16,0 14,6 14,8 13, 7 13,4 13.8 14.o 13.02 15.92 16.51 
9,2 8,4 8,o 7,3 7,4 7 ,5 6,7 6,9 7 .1 6.62 8.20 8.41 
I. 2ECHES JC/lOOkg 
JUIN 66 - SEPl'EMBRE 66, etc •• 
46/66 85/67 
125/67 
1 
679/68 
740/68 
1038/69 
1071/69 
1324/70 
~9/70 
1154/71 
1237/71 
1215/72 
1174/72 
1615/73 
1343/73 
l24i+/74 
1069/74 
474/75 
1309/75 
8jj/76 
1226/76 
22,9 29,2 31,7 30,4 20,1 26,2 28,2 31,3 -.,4,5 38 33 40,37 
-
17,3 _17,9 16,8 18,6 18,1 19,0 20.0 21.4 24 79 26.66 
-
10,4 10,8 10,l 11,2 11.5 11.5 12.0 13.0 15 ,(;4 16.22 
J. CERISES UC/lOOkll 
MAI 66 - JUillET 66, etc.. - MAI à AOUT : à :partir de 1972 
47/66 87/67 585/68 892~2/70 ~3/71 1006/72 1397/73 1242/71! 1262/75 1156/75 
39,0 38,6 36,5 37,3 :,.,. ~ 45,6 41,8 44,6 49,1 56,14 60,63 
,. 
DG VI/G 4 
1977/78 
868/77 
1048177 
24,66 
.:1,10 
16,35 
Prix de réf, ; 
Prix de base : 
868/7; 
20,94 
13,64 
Prix de réf, : 
Prix de base : 
868/77 
15,23 
7,76 
Prix de réf, : 
Prix de base : 
868/77 
17,05 
8,69 
868/77 
27,80 
16,92 
lo47/77 
k:i rv:; 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRO?UITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
----- - - - - -- ----------
ANNEES DE ÇAMP AGNE 
XIII, FRUITS lin' LEXlUMES {suite} 
E, CITRONS uchoo kEr 
JUIN 66 - MAI 67, etc,. 
1 
F, RAISINS DE TABLE ~ 
JUILLET 66 - NO~RE 66, etc,, 
JUILLEI' 66 - QCTOBRE 66, etc,. - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
G, POMMES UC/100 kir 
JUILLE!' bb - JUIN 67, etc,. 
,AOUT 66 - JUIN 67 , etc,, 
~ uc/loo kir 
JUILLET bb - AVRIL 67 1 etc ••• 
JUILLElr 66 - MARS 67, etc ••• - JUILLEI' à AVRIL : à partir de 1971/72 
1 
-----
~ 
--
i---,---
I, PECHES uc/loo kg 
JUIN 66 - SEPTEMBRE 66, etc,, 
---.----,.·- ~ 
---
J, CERISES uchoo k,,. 
--
M/1.I 66 - JUILLET 66, <;itc, 1 MAI à AOUT : à partir de 1972 l-----+--f 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d' anolication 
Règlements d'application 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
Périodes d'application 
Règlements d'application 
Prix de référence 
Prix de bal3e 
Prix d I achat 
Périodes d'application 
Règlements d I application 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d I achat 
Périodes d I application 
Règlements d'application 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d' a.chat 
_______ .. 
Période d I application 
--
Règlernen ts d I application 
--
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
--
Période d'application 
--- ---
Règlements d'application 
--
Prix de référence 
28. 
--
---
ro VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES fRIX l<P>/67 
OU DES MONTANTS 
Période d I application : 
Règlements d'application : 45/66 
····---
PriX de référence (GROUPE I) 18,2 
-··-·-
Période d'application : 
Règlements d'application : 
-
----
- . 
PriX de référence 
-
Règlements de base : - REGL. 
Période d'application : 
---
R~glements d' applica. tion : 
PriX de référence 
- ---
Canpensation financière 
Règlements de base : -REGL. 
Période d •application : 1 
Rètlement d 1ann]1cation : 
Aide 
Prix minimum 
Période d • application : 
Règlement d'application 
PriX minimum 
PriX minimum spécial 
PRIX ET MONTANTS 
FDŒS POUR LES IBODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1961/6e 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIII. FRUITS ET IEGUMES i suite l 
K. PRUNES 
JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc, • 
A 
1974/75 
B 
2591/VI/74 
Be Rév. 
1975/76 
7.10.74 
84/67 633/68 1.037/69! 1325/70 1153/71 1214/72 1616/73 ~243/74 2518/74 1'308/75 
1976/77 
UC/lOOkss 
1224/76 
T - T - 29,60 ! 31,96 20,4 19,3 18,0 rr ;,..u_Tf 21,1 22,2 24,3 26,0 -
L. CONCOMBRES UC/lOOkg 
1 FEVRIER 73 - NOVEMBRE 73, etc., 
- q---- - - - 537/7 425/74 2518/74 317/75 248/76 -
- - - - - -
51,6 61,9 33,50 67,34 71,48 
- AGRUMES UC/lOOkg 
(CEE) no. 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) no. 175/73 du 22.1.1973 - (CEE) no. 2481/75 du 29,9,75 
NOVEMBRE • FEVRIER 
193/70 193/70 193/70 193/70 193/70 193/70 2481/75 8J3/76 
2259/70 2466/71 2521/72 3232/73 2975/74 2971/75 2756/76 
17,0 16,8 17,8 18,8 19,74 19,74 19,74 
3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 ~~A a a't2 a 
XIII. BIS : PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES 
(CEE) no. 865/68 du 22.6.1968 - (CEE) no. 1420/75 du 25,5,1975 -·(CEE) no. 516/77 du 14.3, 77 
A. CONSERVES D'ANANAS 
JUIN - MAI 
526/76 
-
30,00 
15,25 
B. PuREE DE TOMATES 
SEJ?l'EMBRE - JUIN 
1931/75 517/77 
60,00 64,00 
4o,oo 48,oo 
--
~--L-----
--l---·------·- t..__ ____ 
-- ---
------
--· -·---
----- ---- ---- -· 
--1---->--
·------ --····--
1---~--
·--·-·- ---- --------
1--------- f----~-
------
--- ---
1....... -------~-
----· 
----- ----·- ·-·- ----- -----·· -----· 
~--
~ .. ( .. 
·~~- . DG VI/G 4 
1977/78 
1 
' 
. 
256/7 
77,23 
REGL. ~CEE) no. 
REGL. ( CEE) no. 
' 
,-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATJ;ONS DlJ DEBlll' DE CAMPAGNE) 
- ----- - - -- - ------
-----
AmlEES DE CJIIP AGNE 
XIII.· FRUITS J!ll' LEGUXES · (suite) 1 
K. PRUNES uc/ioo 1c.v: 
JUIN 66 - OCTOB!UJ 66, etc., 
L, CONCOMBRES uc/ioo ku 
FEVRIER 73 - NOVD!BRE 73, etc, • 
AGRUMES UC/100 kg 
2511/69 du 9,12,1969 - (CEE) no, 175/73 du 22,1,1973 - (CEE) no,2481/75 du 29,9.75 
NOVliMBRE - :FEVRIER 
XII. BIS : PROOOITB TRANSFÇm!ES A B~SE DE FRUITS J!ll' IEGUMES 
865/68 du 22.6,l968 - (CEE) no. 1420/75 d1.1, 25.5~1975 - (CEE) no, 516/77 du 14,3, 77 
A, CONSERVES D.1·.ANANA§ 
JUIN - MAI 
B, PUREl!l DE TOJW.'E5 
SllJ>TEMBRE - JUIN 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d I application 
Règlements d I appl ioation 
2591/VI/74 
8 ·e Rév. 
Prix de référence ( GROUPE I) 
Période d • application 
Rè,dements d I annlioation 
Prix de référence 
Règlements de base 
Période d • application 
Règlements d I application 
Prix de référence 
Compensation financière 
Règlements de base 
Période d I applioat ion 
Règlement d I application 
Aide 
Prix minimum 
Période d'application 
Règlement d'application 
Prix minimum 
Prix minimum spécial 
-
30. 
... 
ro VI/04 
PRODlJI'l'S / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
R~glementa de base : 
Période d •application : 
R~glements d'application : 
Pr1x_irld.iC6t1t (rendu laiterie) 
Aide 
Prix d I interven1;1on COMM 
DANM 
IREL 
ITAL 
IJ.K. 
Aide au stockB.11:e privé : voir REGL. no,--··> 
Prix d'intervention 
Aide au stocka&e 
Aide 
Prix d'intervention 
Grana Pad. 30-60 Jours 
Parm, Regg. 
Aide au stockage 
Aide 
(1) Jusqu'au 14.9.1972 
(2) A ps.rtir du 15,9.1972 
( 3) A partir du 1.2.1973 
(4) A ps.rtir du 1,1,1915 
!TAL 
ITAL 
ITAL 
6 mois 
rI'AL 
6 mois 
rI'AL 
(5) lè ligne : valable à partir du 3,3,1975 
2è ligne : valable à partir du 16,9,1975 
(6) A partir du 1,11,1975 
(7) lè ligne : valable à partir du 15,3,1916 
2è ligne : valable à ~ir du 16.9.1916 
(8) Valable à partir du 1.5.1916 
-
1~6/67 
PRIX m' MONTANTS 
FIXES RJUR IES l?RODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1~7/68 l~Bi69 l'X,9/70 P.910/71 1971/72 1912/73 1913/74 
XIV. PRODUITS LAITIERS 
- REGL, no, 13/64/CEE du 5 ,2,1964 
-REGL. ,(CEE) no. Bo4/68 du 27.6,1~8 
AVRIL •· MARS 
886/68 2433/69 1222/70 669/71 647/72 1188/73 
- -
824/68 2434/69 1223/70 670/71 648/72 1189/73 
1224/70 671171 649/72 1190/73 
A. LAIT P1J ! M,Gl 
- -
10,30 10,30 10,30 10,90 11,77 12,42 
1914/75 
A B 
7.10.74 
663/74 
665/74 
666/74 
24~/74 
2636/74 
13,41 114,oB 
B. LAIT MAIGRE (ALIMENTATION DU BETAIL) 
- - -
1,50 1,50 1,50 1,65 -l,65 2,42 3,11 3,20 
C. BEURRE 
-
173,50 173,50 173,50 178,00 P.80 00(1 '76,oo 176,00 183,58 
- IJ.86,00(2 
P.68,53(3 171,50 172,4o ~ ) 
155,11 16o,25 163,4o 170,43 
(3) 
lAA ~J 177,76 
76,o6 87 ,'X, 
(3) 
104,89 108,95 
1101/68 685/69 603/70 6o6/71 606/71 982/73 658/74 
D. POUDRE DE LAIT ECREME 
- -
41,25 41,25 41,25 47,00 54,oo 66,oo 79,00 82,74 
66,66 
- - - - - - - - - -
E. POUDRE DE LAIT ECREME ALIMENTATION DU BETAIL) 
. 
-
8,25 8,251 8 25 13.00 17,62 26 04 0n i;o ,4.'50 
26,30 
F. FROMAGES 
124,80 124,80 124,Bo 
142.35(1 
- -
132,05 145,65(2 157,55 175,50 183,10 
159,13 
. 
-
148,Bo 148,80 148,80 156,6o 168 c;c;(1 183,55 206,60 214,60 
171,00(2 
185 ,39 
163,20 163,20 163,20 171,00 182 50( l 191,95 223,60 231,60 
- - 185,40(2 
31. 
2591/VI/74 
ae Rév. 
1915/76 1976/77 
(5) (7) 
468/75 558/76 
469/75 56o/76 
533/75 565/76 
534/75 935/76 
UC/1001.œ 
~ 16.29 
15,59 16,76 
TTl"/1nf'\I,~ 
3,39 ~ 
5,50 
UC/lOOkg 
194.63 218 o8 
209,58 223,80 
184,14 21.0,35 
198,32 216,03 
134 19 172,36 
143,68 176,62 
1519/75 
UC/lOOkg 
88.70 ~ 
88,70 91,37 
3,1 
UC/lOOkil: 
'i6.'50 ,8 00 
~ 
lg<j.85 2ù8,91 
201,45 213,79 
230.83 250,69 
236,74 255 ,84 
250.03 271.81 
255,94 276,'X, 
--· 
.. -1--
199,93 
- -
l,S8 1,98 1,98 2,04 2,18 2,31 3,14 3,23 3 54 3,54 
. G. I.Arr EGRENE TRANSFORME EN CASEINE üC/lOOkg 
- -
1,76 2,00 2,02 2,02 1,83 3,60 3,20 ~ 5,30 
4,8o(6) 
DG VI/G 4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1977/78 
XIV. PRODUITS LATIERS 
PRIX ET MONTA!fl'S 
FIXES f'OUR LES PRODUrl'S AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB1.11' DE CAMPAGNE) 
---- - --------- - -
- REGL. no, 13/64/CEE du 5.2.1964 
- REGL. (CEE) 110, 804/68 du 27,6,1968 
AVRIL - MARS 
872/77' 
mm 
984/77 
1089/77 
A. LAIT (3, 7 % M,G, l uc/ioo k11 
17,35 
B. LAIT IWGRZ {ALIMENTATION DU BETAILl uc/loo kg 
5,50 
C. llEURRE uc/100 kg 
tuo,95(9 
226,96 
205,45 
D, POUDRE DE LAI'lEGREME uc/ioo k,,. 
94,09 
E. PCUDRE DE LAIT ECREME ( ALIMENTATION DU BETAIL) vc/100 1c,,-
39,00 
F, FROMAGES uc/loo kir 
223, 72 
219,34 
--
292,57 
l.:ii; 
G, LAIT ECREKE TRANSFORME Eli CASEINE uc/100 kg 
5,55 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
PRODUITS/ 
HATURE DES PRIX 
OU DES 1:0NTANTS 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlements d I application 
Prix indicatif ( rendu lai te rie) 
Aide 
Prix d I interventioll C0)1D:.I 
DANM 
IREL 
ITAL 
U.K. 
Aide au stoclca_;e privé : voir REGL, no, 
Prix d I intervention 
ITAL 
Aide au stocka"'e 
Aide 
ITAL 
Prix d'intervention 
Gra.na Pad. 30-60 jours 
ITAL 
6 mois 
I'PAL 
Parr:1, Regg, 6 mois 
HAL 
~ide au stockacr" 
Aide 
32. 
PRaourrs / 
NATURE DES PRIX 1966/67 
OU DES MJNTANTS 
Rl 01 - Prix de sellil 
-
l?G 02 - Prix de seuil 
-
Rl 03 • Prix de seuil 
-
fG o4 • Pl:1x de seuil 
-
fG 05 - PriX de seuil 
-
fG 06 - Prix de seuil 
-
fG 07 - Prix de seuil 
-
fG o8 - Prix de seuil 
-
ro 09 - Prix de seuil 
-
ro 10 - Prix de seuil 
-
PG 11 - Prix de seuil 
-
fG 12 - Prix de seuil 
-
aux ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1()69/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIV, PRODUITS LAITIERS (~uite) 
H. PRODUITS PILOTES 
-
21,~o 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 
-
54,oo 54,oo 54,oo 60,00 67,00 79,00 
------ ---·-
-
103,25 103,25 103,25 109,30 116, 70 122,95 
- -------~ 
-
46,oo 46,oo 46,oo 47,55 49,45 50,85 
··-
i---- ----~ 
-
61,75 61,75 61,75 63, 70 66,10 68,oo 
-
191,25 191,25 191,25 195 ,80 201,15 191,15 
-
149,25 149,25 149,25 157,85 170,03 179,30 
-
132,25 132,25 132,25 139,00 147 ,15 153,20 
-
204,oo 204,oo 2o4,oo 214,50 227,40 240,95 
-
139,00 139,00 139,00 146, 70 156,05 163,35 
-
123,50 123,50 123,50 130,90 139,90 148,05 
-
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
'YN, VIANDE BOVINE 
1974/75 
A B 
7 .10. 74 
23,30 24,oo 
92,00 95,75 
131, 70 137,25 
53,05 54,05 
71,50 73,30 
191,15 198,75 
192,00 202,42 
162,70 168,95 
257,65 266,40 
174,15 181,25 
159,05 165,65 
45,50 48,oo 
33. 
2591/VI/74 
Se Rév. 
1975/76 1976/77 
,_, UC/lOOkg 
25',00 26.00·-
25,50 26,50 
~ 105.00 
101, 75 107 ,50 
144,10 161.00 
149,20 165,00 . 
56,30 ~ 
57 ,75 66,25 
·-
75.50 85.00 
77,20 86,25 
209.Bo 238.50 
224, 75 244,50 
214.18 233.36 
223,56 239,94 
176.70 1:,00 
182,30 ,5 
~ 310,00 
283,90 316,00 
~ 206 100 
197 ,10 211,00 
173.Bo ~ 
178,65 194,00 
50.00 52,00 
51,00 53,00 
Règlements de base : • REGL. no~ 14/64/CEE du 5.2.1964 - REGL, (CEE) no. 8o5/68 du 27.6.1968 (marché unique) 
Période d'application : AVRIL - MARS 
Règlements d I application : 
- -
970/68 2435/69 j 1228/10! 672171_L~m_l 1192173 I 661/14 ! 24()6/14 I 463/75 558/76 
Prix d'orientation COMM 
- -
68,oo 68,oo 
IREL + U.K. 
Prime d'abattage 
Prix d'orientation CCM4 
- -
91,50 91,50 
!REL+ U.K. 
Prix d'intervention COMM 
- - - -
!REL+ U.K. 
- - - -
Prime de naissance 
--
(1) Jusqu'au 14,9.72 
(2) A partir du 15.9.72 
(3) A JQr'tir du 1.2.73 
(4) U.K.:vals.ble du 1,4.1974 (Règl. no, 719/74) au 30.6.74 (R~g;t. no. 1679/74). 
(5)-(6) Voir note (5).(7) page 16. 
A. BOVINS VIVANTS 
68,oo 72,00 
[") JI.. ...l 
7 ...... Y1f '..,l 
60:42(3 
B. VEAUX VIVANTS 
91,50 94,25 ~ 
i74, 85(3) 
- - -
- - -
--
UC/100 kp; PVI 
86,20 96,50 101,33 109,94 118,74 
> 70,00 ~\ 86,10 97,55 109,81 
. 
max. 45/pièc~ 
ûC/lOC kP: ?VI 
103,75 113,00 118,65 139,04 
84,35 ~\ 100 80 114 21 128 .57 
- - -
99,42 106,87 
- - -
88,22 98,83 
28/pièCE 
DG VI/G 4 
1977/78 
27 ,oo 
110,35 
,69,75 
67,55 
87,80 
~52,00 
~8,20 
>02,00 
'3"23,40 
-217,20 
99,75 
53,70 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIV. PRODUITS LAITIERS -(suite) 
H. PROWITS PILOTES 
XV• VIANDE BOVINE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJl' DE CAMPAGNE) 
------- -- - -- -- - .... - ------
uc/100. kil" 
- REGL. no. 14/54/CEE du 5.2.l.964 - REGL. (CEE) no. 805/68 d.i 27.6.1968 (m::.rché unique) 
AVRIL - MARS 
B69/77 
A. BOVINS VIVANTS uc/loo k. 
122,90(7D 
118,27 
45/pièce 
B. VEAUX VIVANTS 
-
-
110,61 
1(\,<; AA 
35/pièce 
PRODUITS/ 
UAT!JRE DES PRIX 
OU DES MONTArlTS 
PG 01 - Prix de seuil 
PG 02 - Prix de seuil 
PG 03 - Prix de seuil 
PG 04 - Prix de seuil 
PG 05 - Pri:.: de seuil 
PG 06 - Prix de seuil 
PG 07 - Prix de seuil 
PG 08 - Prix de seuil 
PG 09 - Prix de seuil 
PG 10 - Prix de seuil 
PG 11 - Prix d.e seuil 
PG 12 - Prix de seuil 
Règlement:J de base 
Période d' appli0ation 
Règlements d' app 1 icati.on 
Prix d'oriento..tion 
Prime d' ::tbattar:e 
Prix d' orientntio:!1 
Prix d I intcrvent ion 
P'l"iX de f:. 0 ÜJS~:!'Jf'P 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
CO!,J.; 
IREL. 
('/'lî,;J; 
r=t 
rrn1~,T 
3~. 
--
+ U.K. 
+ I' l' 
·-
IRSL.+-U.K. 
. -------·--------
--------
lXJ VI/04 
PRODUITS/ 
NATURE DES P.RIX 
OU DES MONTANTS 
R6glements de base : 
Période d 1 application : 
R~glements d'application : 
--
Prix de base 
Prix d I écluse 
Aide (nationale) à la production U,K,/mEL 
Prix d I écluse 
---
Prix d I écluse 
l. JAMBONS 
Prix d1éclu$e 
2. EPAULES 
Prix d'écluse 
3, LONGES 
1~/67 
P.RIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES monurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/6'9 1969/70 l'R0/71 l'Rl/72 l'R2/73 
XVI. VIANDE PORCINE 
l<n3/74 
- REGL. no, 20/62/CF.E du 4.4.1962 
-REGL, yo-~11/67/CF.E du 13.6.1967 (marché unique) -REGL. CEE no, 2759/75 du 29.10.1975 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
. 
777/67 1706/68 66/69 2151/70 2305/71 Bo3/72 1351/73 
753/67 1698/68 09/69 2124/70 2275/71 22';1J/72 28o4/73 
A. PORCS ABA'ITUS 
~ _-,,,.,. 
-
75,000 75 ,ooo 77,250 80,000 82,500 86,000 
. 58,1144 53,5o48 51,6200 53,8723 _ 
~~_?_2~ü_ ?_~~~~ ~13,B4~e 
- - - - - - - -
B. PORCS VIVANTS 
-
44,6900 41,1452 39,6958 41,4278 45 ,0788 42 ,6536 b6, 7853 
C. TRUIES VIVANTES 
-
38 oo68 34. 9921 33. 75 95 35 .2325 38. 3375 36 2750 48 2q3, 
D. PIECES DE LA DECOUPE 
- ';IJ,0773 82,9324 ao,0110 83,5021 90 ,8610 85, 9728 114,456 
1 
-
70.80~ 6c; .2759 62 . 9764 65 . 7242 71. 5164 67 6680 i or, nAAc; 
l'R4/75 
A B 
.10.74 
1133/74 2496/74 
2740/74 
(93,000) 97,650 
~,50 
u.crit,\ 
72,67 
61.8o 
146,48 
' 
ll'i.29 
35. 
2!591/VI/74 
8 e Rév. 
1975/76 1976/77 
676/75 
26'!7/75 
558/76 
2586/76 
UC/lOOk. PAB 
106 ob6' 114 W'l 
79,89 91,64 
UC /lOOlœ !'VI 
61,44 70,47 
uc/100 klz PVI 
'i2.25 59,93 
UC/lOOkll: PAB 
123,83 142,04 
-
97.47 1111 '10 
Prix d'écluse 
-
94,1453186,6778 83,6244 87,2831194.9644 89.8554 h.19.62571 1.53.09 129,42 11 AQ At:: 
4 • POITRINES 
Prix d I écluse 
5, LARD 
Prix d I écluse 
6- Dli'MT-CARC4!'!.= m,: ,ul'!mr 
· Prix d' écluse 
7, SAINDOOX 
Prix d I écluse 
(1) Du 1.7.1967 au 31.7.1968 
(2) Du 1.8.1968 au 31.10.1968 
-
J 50 ,5595 46 ,5492 
,; 24,4o8o 22,4720 
44,9094 46,8689 50,9994 48,2557 64,2434 82,22 69,50 
21,6804 22,6264 ~4,6204 23,2958 31,0141 39,69 33,55 
ln t::!l!li 127 .58 HJT ,85 
"' "" no " .... "" ~,: 
---~ 
(3) Période de validité ( U,K. : u,90 : 25.3.6.10~05 : 7.10-20.loM : 21.10-27,10/l&E, : 28.10-3,11 (Règl.. (CEE) no. 2709/74) 
( IREL : ~ : 25,3-1,9/ : 2.9-29,9/~ : 0.9-3,11 
(4) Valable à pirtir du 1.8.1975. 
n.1-.. 
38.49 
123, 71 
29,32 
DG VI/G 4 
.ANNEES DE CAMPAGNE 
• 
XVI. VIANDE PORCINE 
- REGL. no. 20/62/cEF. du 4.4.1962 
- ~J}• ~0,1,:11/67/,;~A~ 13,6,1967 1~rché unique) 
- L, ÇD no-2 du 20,lO-l 
UOVE!vIBRE - OCTOBRE 
1065/77 
A. PORCS ABATTUS 
120,20 
B, PORCS VIVANTS 
C • TRUIES VIVANTES 
D, PIECES DE LA DECOUPE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB1Jl' DE CAMPAGNE) 
---------,.-- ------ ----- --- --
ucL100 ~ PAB 
uc/ioo ):C" Pn 
UCllOO 5 PVI ! 
UC/100 ka PAB 
. 
-~·-
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Rèe-lements d'application 
Prix de base 
t>-, - ,11 "-'--~ -
2591/VI/74 
8 e Rév. 
36. 
Aid .. ( n"t, n--1 n \ <!. 1 ~ ___ .,, ___ ... , nn TT ,r /To-c>T 
PriY r1 1 -<- 1 .. ~-
Prix d'écluse 
1, JAMBONS 
Prix d' écluse 
2, EPAULES 
Prix d'écluse 
3, LONGES 
Prix d'écluse 
LI., PCITRINES 
Priv ,11-<-1"S" 
c;. LARD 
Prix d'écluse 
6. DEMI-CAJl.CASSES DE BACON 
Prix tl' écluse 
7. SAINDOUX 
Prix d I écluse 
-
---- --~---
·-
:oo vr/04 
PRODUrI'S / 
NATURE DES ff!IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
Période d 1e.pplice.tion : 
R~gll!llllents d 1e.ppl1ce.tion : 
.-
--· --
l , OEUFS A COUVER 
Prix d I écluse 
2. A!Jl'RES 
Prix d'écluse 
l. FRAIS. CONSERVES 
Prix d I écluse 
2. SECHES 
Prix d'écluse 
l,. LIQUIDES 
Prix d I écluse 
2, COliGEIES 
-·--·. 
Prix d I écluse 
3, SECHES 
Prix d'écluse 
l • LIOUIDES OU CONGEIES 
Prix d I écluse 
2, SECHES 
Prix d'écluse 
1'366/67 
PRIX ET MONTAm'S 
FIXES POUR IES PRODUrI'S AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
XVII, OEUFS 
- REGL. no, 21/o_2/C'F2. du 4.4,lgt,2 
.. JlEGL, no.l22/67/C'F2. du J.3,6.1967 {marché unique) 
- REGL, (CEE) no. 2771 du 29.lo.1c:nc; 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
-
781/67 1674/68 2126/69 2125/70 2266/71 2235/72 
A. OEUFS EN COOUIU.E 
-
6,76 1 6,55 6,49 1 6,62 6,Bo 6.48 
-
50,97 48,u 47,23 49,11 51,61 47,09 
lrn3/74 
874/73 
7.22 
57,23 
B. OEUFS SANS COQUILLE 
-
62,18 1 57,76 56,90 58, 75 61,22 56,76 66,88 
-
l 218 14 207,84 204,70 211.45 220.48 204.lQ 241.17 
C. JAill.'ES D'OEUFS 
- 117, 77 1112,35 110,67 114,24 119,00 ll0,41 129,87 
-
126,46 jll9,16 117,87 1121,691126,771117,59 138,39 1 
-
243,98 232,54 229,01 236,54 246 56 228.46 26Q.48 
D. BUNCS D10EUFS 
-
33,46 32,00 3.1.,54 1 32,51 33, 79 31,47 36,72 
- 244,88 234,4o 231,17 238,06 247 ,24 230,65 268,24 
1974/75 
A B 
7.10.74 
2518/74 
27o6/74 
g_4c; 
76,42 
81,50 
'Ciro:\ 42 
165 ,81 
176, 71 
?,.67 7q 
47,00 
350,34 
--1--
37. 
2591/VI/74 
8eRév. 
1975/76 1976/77 
2662/75 
2663/75 
2546/76 
üC/100 oièces 
8.Q1 9,30 
lJC/lOOk.o:z 
70,57 74, 76 
üCllOOka 
76,07 19,96 
287.27 302,41 
üC/lOOk.o:z 
154.71 162,66 
164.85 173,36 
142 on 360.'i8 
ûC/lOOkg 
44,oo 46,15 
328,25 344,09 
--
--
·-·-·-
, 
DG VI/G 4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XVII. OEUFS 
• Règl. no. 21./62./CU d~ 4.4.1962 -- · · - · 
- Rigl., no.122;167/Cii du 13.6.1967 (marché un1que) 
• 'A•w1 (Cii:) no 2771 d11 29 lO l!m 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
\ 1 l r-----1 i 'I' 1 1 1 1 
,J ! A. OEUFS lltl' C09,UILLE 
ffi;D( ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJr DE CAMPAGNE) 
! 1 1 
1 
1 1 
Ufü)OO J;!;i.§'smi 
11r./,nn 1,,,: 
Il 
) J B •. OEUFS sANs COQUILLE i[QLlOQ tll. 
·---
·------
r 1 ---
: 
' 
1 r---T 
: c JAµNNi P'9EI!Ffi ùçhoo ~ 
·-------
'· 
r--1-,· 
1 1 1 
1 1 
r 
-
12. JH.Ali~lil l2' OEUFS ~QiiQQ i& 
c=-1 1 1 
-
·-
,-. 
--
-- -· 
.. 
·-
-----
-----~---
PRODUITS / 
2591/VI/74 
Be Rév, 
NATURE DES PHlX 
OU DES MONTANTS 
Règlementsde base 
Période d'application 
Règlements d'application 
1. OEUFS A COUVER 
Prix d'écluse 
2.~ 
Prix d'écluse 
1. FRAI§ QQliiiilliB~ 
Prix d'écluse 
2.~ 
Prix d'écluse 
l.~ 
Prix d'écluse 
2. ~ 
Prix d'écluse 
3. SECHES 
Prix d'écluse 
1. î.Tt:\ITTnl<'<! OTT N\lJ/':!1,'f.li'<'.> 
Prix d'écluse 
2. SECHES 
Prix d'écluse 
--- -
·-
-----
-·----
38. 
·-
·-
·--
DG VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
' Reglements de ba.se : 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
Prix d'écluse 
- ··--
l.~ 
Prix d'écluse 
2, CANARDS 
Prix d I écluse 
3. OIES 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
Prix d'écluse 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 
l, POULE?rS 83 ~ 
Prix d'écluse 
rouœrs 10 '1, 
Prix d'écluse 
FOUI.El'S 65 'I, 
Prix d • écluse 
~, CANARDS 85 </:, 
Prix d I écluse 
CANARDS 70 '1, 
Prix d'écluse 
CANARDS 63' 
Prix d'écluse 
3, OIES 82" 
Prix d • écluse 
OIES 75 'I, 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
Prix d'écluse 
5, PINTADES 
Prix d I écluse 
l. FOIES GRAS DE CAN, + OIES 
Prix d I éclu.se 
2. AUl'RES 
Prix d I écluse 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEllUI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l'H,/67 1967/68 1968/69 1~9/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XVIII. VOLAIUES 
- REGL. no. 22/§2/CFE. du 4.4,1~2 
- REGL, no.123'/67'/CEE du 13.6.1967 (marché unique) 
-REGL. (CEE) no, 2777/75 du 29.10.1975 
NOVEMBRE .. OCTOBRE 
- 783/6 1673/68 2127/69 2147/70 2266/71 2237/72 2873/73 
A. POUSSINS 
-
13,94 13,60 13,50 13,72 11.,01 13,49 14,67 
B, VOLAIUES VIVANTES 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 50,64 48,39 52,88 
-
49,9J 47,85 47,23 48,49 1 50,35 47,21 54.35 
-
48,45 46.77 46 25 47,29 48 83 46.24 52,12 I 
-
58,24 56,48 55,95 1 57,03 58,63 55,93 62 06 
-
85 40 83.13 82.44 83.84 85 .90 82.42 QO ,4 
C • VOLAIUES ABM'l'UES 
-
60 42 I 58.81 1 58.54 <;Q 81 61 01 "iA "ll 1 
"· 71 
- 1 71,63 69,73 69,40 1 70,92 72,34 I 69,13 75,54 I 
-
77.14 75.09 1 74,74 76,37 77,9J 74,45 1 81 'lh 
-
58.70 1 56,29 55 ,55 1 57.04 5g_23 55.5"~ 1 61 O"l 
.. 71,28 68,36 67.47 69,27 1 71 93 67,44 77 64 I 
- - - - - - - 1 86,26 
-
69,221 66,81 66,07 67,56 1 69, 75 I 66,05 74,45 
- 1 55,67 I 53,04 1 52,24 1 53,86 1 56,26 52,21 61,40 
-
83,20 Bo,69 79,93 1 81,471 83, 76 79,90 1 88,66 I 
-
122,00 118,76 117,77 i 119,771 122.121111.74 1 129.05 
D. FOIES 
-
553,76 534,48 528,56 540,48 558,oo 528,4o 595 ,60 
A 
-
92,87 89,84 88,96 90.92 93.61 88 87 qq 43 r-
1974/75 
2591/VI/74 
8e Rév. 
39. 
17.1~.74 
1975/76 1976/77 
1 
' 
2518/74 
2707/74 
2664/75 2622/76 
UC/100 pièces PVI 
19,12 18,29 18,88 
UC/.100 9 PVI 
64,11 61,51 63,15 
73,89 68.82 72,45 
75 ,93 1 71 42 i 74,S4 
81,34 77,97 1 80,38 
107 .73 102.68 106,30 
UCl'.100 ~ PAJJ 
Ar, "'" 
77 ?A 1 79,35 
91,59 1 87,87 1 90,22 
QQ 8o g',,74 98.30 
86 ,q::i 8o.Cl7 85,24 
105 .56 qfJ .12 103,50 
117 ,29 109,24 l n5,oo 
lo8,47 102,03 106,63 
96.58 91,54 1 96,58 
116,20 111,39 114,83 
15'.l CX"l 146.69 l 151,85 
LJC/100 ki.'. PAB 
1084, 70 1020,30 1066,30 
130,15 123.2"-I 128.11 
• 
DG VI/G 4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XVIII. VOLAILLES 
\ 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRipOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
- --··- -- --, - --- --- -------------=--= --= = = -,=-------
\ 
,·, 
- Règl. ~o. 22./0<./CE'i. du 4~ -.. -- -. -----··:·-
.. llèsl,. no.123/67/C'i'E du 13 .. 6.1967 (D!N'ehé unique) 
- Règl. (CEE) no, 2m/75_ du 29,10,1975 
' NOVEMBRE - OCTOBRJi; 
._. 
1 l --'-·r---,--1 
1 1 l 1 1 l 
' 
\ A! POUfmNS u~L100 l!ièces PVI / J 
. 
·, 
B. VOLAILLES VI VANTES uc{100 kg PVI 
-- -
: : 
J 
,\ 
1 1 1 i 1 1 1 
1 1 c=J 1 1 -1·-r--1 
. 
c. VOLAILLES ABATTUES ucL)oo kg PAB 
---· 
1 
==-i_c=J 
-1 
--i 
. 
1 
----i-r--[-. - 1 
1 
Î r 1 c==[_I _ _I 
: 
1 1==i== . I._ 
1 
1--1~~-
-- J_I 
----
,-1_ 1 
1 1 1 1 I_I __ 
1 --1 
1 
1--1-i--1 r 
1_· i==]~_~==:]_1--1 1 
1 
1-î 1 
D, FOIES ucL100 k!fi PAB 
-·-·1----i 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d'application 
Prix d'écluse 
l.POTJLEll'S 
Prix d'écluse 
2. CANARDS 
Prix d'écluse 
~ 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
Prix d'écluse 
2• PINTADES 
Prix d'écluse 
1. POULEI'S 83 % 
Prix d'écluse 
POULEI'S 10 ~ 
Prix d'écluse 
POULETS 62 tf 
Prix d'écluse 
2. CANARDS 82 ~ 
Prix d'écluse 
CANARDS 10 ~ 
Prix d I écluse 
CANAROO 63 1f 
Prix d'écluse 
1----
J. OIES 82 fo 
Prix d'écluse 
OIES 75 % 
Prix d'écluse 
:.la I!U!œ 
Prix d'écluse 
21 PINTAI!~ 
Prix d'écluse 
2591/VI/74 
8e Rév. 
1. FOIES GRAS DE CAN. + OIES 
Prix d'écluse 
2. AUTRES 
Prix d'écluse 
40. 
,, 
DG VI/04 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtlr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1972 
1968 1969 1970 1971 1.1 - 1.8 -
31.7 31.12 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE 
1974 
1973 A B 
7.10.74 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
1975 1976 
-
Règlement de base : ... REGL. (CEE} no. 2142/70 du 20.10.1970 remplacé P3,r le REGL. (CEE) no. 100/76 du 19.1.1976 
Période d'application : JANVIER - DECEMBRE 
167/71 2655/71 2709/72 3395/73 2518/74 3141/74 3304/75. 3324/,74 
Règlements d I application : 
- - - - -
275/71 28o5/71 2712/72 3350/73 1183175 3305/75 1108/71 1563/72 2850/72 3560/73 1195/75 3306/75 
17<;Q'/7r:; 3307/75 
A. PRODUITS FRAIS OU REFRIGERES uc/TM 
1. HARENGS 
Prix d'orientation 
- -
.. 
- -
160 180 
-~--- '-~-
196 205,80 206 227 
--
1----~ 
-----
Prix de référence 
- - - -
130 138 142 142 145 .oo 145 164 
--1---·-~ i,....-----
Prix de retrait 
- - -
130 130 138 142 142 148.69 149 164 - -
58(1) 72.2(1 l 75 .39( J 119( l} 13)./1<;1 
2. SARDINES ATL. 1 (l 
Prix d'orientation 
- - - - -
370 370/ 391 391 399 418,95 440 440 
Prix de référence 
- - - - -
268 268 284 284 288 302.69 318 318 
--
Prix d' intervention 
- - - - -
167 167 176 18o 188.53 198 198 
Prix de retrait 
- - - - -
268 268 284 284 288 302.69 318 318 
128(1) 133(1) l!.4o,15(1 14o(1) 140(1) 
~-
SARDINES MED. 
--
Prix d I orientation 
- - - - -
198 198 209 217 226 237,30 249 274 
--c-· 
Prix de référence 
- - - - -
144 144 152 157 163 171.45 18o 1GB 
-
Prix d'intervention 
- - - - -
89 89 98 102 106.79 112 123 
Prix de retrait 
- - - - -
144 144 152 157 163 171.45 180 1GB 
3. RASCASSES DU NORD 
Prix d I orientation 
- - - - -
270 270 286 330 363 381.15 427 478 
Prix de référence 
- - - - -
219 219 232 267 294 308.74 346 387 
Prix de retrait 
- - - - -
219 219 232 267 2Q4 [1/ïA 74 '146 -:i.A7 
4. CABILLAUDS 
Prix d I orientation 
- - - - -
300 300 317 350 385 404.25 465 <;1<; 
Prix de référence 
- - - - -
200 200 212 216 2'i6 268.42 100 -:i.c:c: 
Prix de retrait 
- - - - -
200 200 212 232 256 268,42 309 355 
5 . LIEUS NOIRS 
Prix d I orientation 
- - - - -
180 180 190 W\. 217 227 .85 273 306 
Prix de référence 
- - - - -
130 130 138 145 1<;6 164.0'i lQ7 220 
Prix de. retrait 
- - - - -
130 130 138 145 156 164,05 197 220 
6. F.GLEFINS 
Prix d I orientation 
- - - - -
220 220 233 250 275 288.75 ~47 100 
Prix de référence 
- - - - -
132 132 140 150 165 173.25 208 255 
Prix de retrait 
- - - - -
132 132 140 l'sO 16<; 171 2c; 208 2'i"i 
7. MERLANS 
Prix d'orientation 
- - - - -
250 250 265 286 315 330, 75 380 426 
-- ·-~··---··-· ··-
Prix de référence . 
- - -
.. 150 150 159 172 18Q lOA 45 228 256 
Prix de retrait 
-
. 
- - -
144 144 152 165 189 ion c;i 219 245 
112( 1) 169( 1) 178,32( 1)205( i) 208( 1) 
(l) Valable pour les zones de débarq_uement très éloignées. 
41. 
• 
• 
.. 
. .l 
• 
DO VI/G 4 
1977/78 
- REGL. 
3120/76 
287/77 
247 
178 
178 
142{~~6 
\ 
440 
318 
198 
318 
140(1) 
288 
208 
130 
2o8 
502 
407 
407. 
572 
380 
380 
327 
235 
235 
427 
273 
273 
456 
274 
263 
224(1) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBl!r DE CAMPAGNE) 
----- - - ------- -- -- ------
(CEE) no. 2142/70 du 20/10.1970 remplacé par le REGL, (CEE) no. 100/76 du 1q.1.107,:: 
;JANVIER - DECEMBRE 
-
A. PRODUITS FRAIS OU REFRIGERES UCITM 
--
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
D"-1 omon+ t1a '- - - -
p~-~ .... .:1 .... tif ___ -r_,: __ _L• --~ 
Règlements d I application 
1, HARENGS 
Pri:~ d I orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
2. SARDINES ATL, 
Prix d I orientation 
Prix de roférence 
Prix d'intervention 
Prix de retrait 
SARDillES LED, 
Prix d I orientation 
Prix de référence 
Prix d'intervention 
Prix de retrait 
3. RASCASSES DU NORD 
Prix d'orientation 
Prix de référ·ence 
P-ri~ élo __ _._ __ ,+ 
4, CABILLAUDS 
Prix d'orientation 
Prix de rt.f-<"="n= 
Prix ""' -~+~~, +. 
l'i, LIEUS NOIRS 
Prix d'orientation 
Prix de r8férence 
Prix de retrait 
'" 
~-•=·n= 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
'.7 'IO/;"T:'lT"'t'l'Al,Ti"'I 
p ..... ..:.,,.. ,.::i' ~ ----' -;"~..L, . ...L.--' ,.,, ...... 
Priv é!n 
Prix de rct:·ai t 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
-
42. 
1 
--
a) 
DG VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES HIODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl1I' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1972 
1968 1969.. 1970 1971 1,1 - 1,8 -
31.7 31.12 
1973 
XIX. HIODUI'l'S DE LA ffiCHE tsuitel 
8. MAQUEREAUX 
Prix d I orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
Prix de retrait 
- - - -
9, ANCHOIS 
Prix d 1 orientation 
- -
-i--- -~-
Prix de référence 
- - - -
- ~ >--· 
Prix d I intervention 
- - - -
Prix de retrait 
- - - -
10. PLIES 
Prix d'orientation 
- - - +: ----Prix de référence - - -Prix de retrait 
- - -
11. MERLUS 
Prix d I orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
--
Prix de retrait 
- - - -
12, CREVE'ITES GRISES 
Prix d'orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
Prix de retrait 
- - - -
13. CARPES 
Prix de référence 
- - - -
1 _c,a1rnTl\11ô'C, 
-·· 
Prix d'orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
2. DORADES DE MER 
Prix d'orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
3. CALMARS 
Prix d'orientation 
- - - -
-
Prix de référence 
- - - -
4. SEICHES 
Prix d I orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
5, POULPES "OCTOPUS" 
Prix d'orientation 
- - - -
Prix de référence 
- - - -
' (1) Valable pour les zones de débarquement tres éloignees. 
( 2) A pJ.rtir du 1.2.1973 : valable pour !REL (Rt!;gl, no. 236/73) 
(3) 1ère ligne : du 1.8 au 15,11 
2eme ligne : du 16.11 au 31. 7 
-
18o 18o 190 200 
-
130 130 138 145 
-
130 130 138 145 
91(1) 
336 336 -;J.<;<; 355 
~-- ~ 
e- ~~-_L~1__ __ r--~L r-~--
~-~51 151 160 
--
-
243 243 257 257 
~4220 220 233 ,jUU •m ·~ ;. 
- 144 144 152 197 
- 144 144 152 197 
- - - -
- - - -
- - - -
-
6oo 600 635 708 
-
360 360 381 425 
-
324 324 343 382 
- - - - -
, B, PRODUITS CONGELES 
-
220 220 220 
-
187 187 187 
-
560 560 610 
-
476 476 519 
-
1040 1040 1100 
-
884 884 935 
-
608 608 650 
-
517 517 553 
-
432 432 470 
-
367 367 400 
43. 
2591/VI/74 
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1974 
A B 1975 1976 
7 .10. 74 
UC/TM 
200 210,00 210 221 
145 151, 73 152 ~ 
145 151.73 152 160 
110(1) 115 .31(] :} 116(1) 112/72(11 
373 '.l,Q] 65 411 432 
-~~ 3~2,97 297 312 
168 176,24 185 194 
269 282,97 297 312 
1 345 362,25 435 522 
226 237,64 285 342 
226 237 64 285 342 
-
- 1000 1120 
- -
638 714 
"(J..'+ 
- -
638 1 
814 854.70 897 1076 
488 512,82 538 678 
440 461,54 484 678 
820(3)\ 820(3) 860(3) 900(31 
656 656 700 749 
UC/TJ.l 
220 231 00 24, 315 
187 196 35 207 268 
628 659,40 692 1 692 
534 560,49 588 588 
1133 1189.65 1249 1375 
963 1011,20 1062 1169 
657 689,85 724 870 
558 586,37 615 74c' 
475 498, 75 524 680 
404 423.94 445 578 
• 
• 
• 
-• 
• 
li, 
~ 
• 
DG VI/G 4 
1977 
?::>l 
160 
160 
104/88(1 
ANNEES DE CAMPAGNE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUlTS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB\JI' DE CAMPAGNE) 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE ( sm.ite) uclTH 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
8. MAOUEREA.UX 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
9, ANCHOIS 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
44. 
441 Prix ù.' orientation 
'----+---+-----+---+----+-----+-----1--------------+ . ---....__._ __ ~----+--____:____:____:____: _____________ --; 
319 Prix de référence 
198 
-+------l------+----+---+------1----+---------+---+--------+---+------+-~P~r=iY__d__'i"n:tJ:ln'Jilllli."l.ll....."-----------l 
319 Prix · e rot rait 
lin PT.TH'<:: 
569 
373 
------+------lt------+------11--------i-----·-~---+-------lf----'P:.Ll.""i'-'-----' vrli.:'c.,.. "'Lr""'-"'.el.UJ _ _.,_,_.Q __ l,J...LJ.._; "Lll".l.._-------------1 
373 Prix de retrait 
1232 i p.,....:,x n1~-·~v,.j.. .J...:n'V\ 
785 
r:r:Nl\ 
12, CREVETTES GRISES 
1001 P-rix r1 1 
601 
586 Prix de retrait 
Prix d.e référercce 
B. PRODUITS CONGELES uc/T1,; 
~) 1, SARDHlES 
315 Prix d I orientation 
268 Pri:-:: do r6férenoe 
2, DORADES DE !-:ER 
727 Prix d' or!.c,1tation 
618 Prix de référence 
1444 
----1-----1------1--------l~-----'1)CL.L_, ......... ~rlu_:.'.Orie.u:taliO-ll-------------1 
1227 p,_; V ,'l,, e,,$f'~-----
957 
-~-813 Prix de référence 
748 
-------- ---~-1-- Prix d'orientation 
6<6 Prix de rnf.arenr.<> 
l 
' 
DG VI/G4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
b) 1. CABII..LA,UDS 
Prix de référence : entier 
filet 
2, LIEUS NOIRS 
Prix de référence : entier 
,__,__ 
filet 
3, EGIEFINS 
Prix de référence entier 
filet 
4. RASCASSES DU NORD 
Prix de référence entier 
filet 
5, MAl'.IUEREAIJX 
Prix de référence entier 
filet 
6. MERLUS 
Prix de référence entier 
filet 
Prix de référence 
Prix de production 
D AIDE AU STOCKAl'lE - Voir REGL, no. 
R~glement de base : 
Période d'application : 
Prix minima è. l 1exportation - Voir REGL. no. 
Prix minima à l'exportation - Voir REGL, no. 
1966 1967 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968·· 1969 1970 1971 1972 1973 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE (suite) 
A 
1974 
B 
7.10.74 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
1975 1976 
UC/TM 
340 385 
950 995 
230 250 
525 548 
240 285 
720 767 
-: -+ : -.,-. .__+-----+---+---
38o 417 
07<; 1016 
145 151, 73 167 190 
380 388 
l 350 350 
,:,..,,,. ,:,.,,,. 
C, THONS A NAGE OIRES JAUNES UC/TM 
450 
500 500 525 545 572.25 657 6'57 
164/75 
--r,---· 
XX. PLANTES VIVANTES ET FLORICULTURE 
.-REGL. (CEE) no, 234/68 du 27,2.1968, 
JUIN - MAI 
A. BULBES. OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS JC /100 oièceE 
2040/68 2566/69 2597170 2520171 1155173 ,~T~i,I, 369/75 477/76 
B. TUBERCULES DE BEGONIAS. DAHLIAS. GLAIEULS ET SINNINGIAS JC /100 niècei 
35/69 142/70 220/71 687/72 1116/73 1207/74 963/75 983/76 
l-------------·----------l-----lh-----~-----1-------t--·---+----+----l---+----+-----t----t-----1 
1----------------------1----4----- ~---- -- --· ---+-----1-----+----Jl----+----+----+----lr----i 
l----------------··--·---------1------1-------+--·-----~ --~----!--------- ~----+-----1----_J__------1-----ll-----·+-----t 
--------·-----·----+----+--·---· -- ---· ·- ·-
l ____ .___ _ _,_ _____ ~--·--~L------+-- ---1------1 · 
----'---~ -___ ------~--~:--~~=-~-=~~------=----------+----- ~ ··~· f +=---+-·-1-· =~--~=--= _-__ -_~-__ ·_·----+-1------------+--·-----
• 
• 
à 
-~ 
... ; 
DG VI/G 4 
ANNEES DE Cl!MPA.GNE 
1977 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODurrs AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB1.11' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS/ 
2591/VI/74 
8 e Rév. 
;JA'IURE DES PRIX 
OU DES l,'.ONTANTS 
46. 
L.-------------=XI;;;;X;,;;•;,,,,,.,,P;,;;RO.,.D;;;;Ul,;;,TS;;;;..,;;;DE===L;;;A,.;PE.;;;;;CHE;;;;;;...._ (su.i .. t .,e )"--___________ _!U~C~!/.:!;;'TJ~,1---,o-'--c------------------1 
b) 1. CABILLAUDS 
397 
1026 filet 
2. LI1i!TTC:: Wl)TRC:: 
258 Prix d.e réftrence : ~wi., ~-
564 filet 
3, EGLEFHTS 
2Q...1. 1 Prix de référence entier 
190 filet 
430 
--.-----.----,-----,--,---,---.-----,,---,-,----i,-----,----,,----+-4-"~-~-~-,-=.-~~-::;"'~'";;;;!: "'"'~RD ---------------1 
Pris de référence ern.ier ______ _, 
• lOA6 filet 
5 • 1-!AQUERI:AUX 
196 Prix de référence entier 
11.00 1 fi~t 
361 
644 fi:.et 
C. THONS A NAGE. .OIRES JAlflŒS uc/'T'!'' 
4'50 
700 Prix de production 
D. AIDE AU STOCKAGE - Voir REGL. no. 
XX, PLANTES VIVANTES ET FLORICULTURE 
- REGL. (CEE) no, 234/68 du 27.2,1968 Règlement de base 
'--------------------JU'.:'..::'..'.I'.:::N~~i~lA::I:___ _____________ --;-----f--c!..Pe~·rc.!i~o~d.se...\d,,_:1_,;;a"""-n'"'l,,_.·..,,, -=~+...,; n.,.;.··------·------
UC 1lCC nièces 
B. TUBERCULES DE BEGONIAS, DAHLIAS. GLAIEULS ET snrrmmrAS uc/loo nièces 
PrL.: minima :-. l' e:i-.-portation - Voir !BOL, no. 
1------1----+-----l'-----+----t-,-------j----t------- --·--- ------·+-----+---·--1----------------
1----~--l-----~-f----t----t---t----i---.~J-- -1~~=~===:======-====--~-=-----_·-----~-----·-·-------t 
L..---'---...1----L---1,,----1---'----...... --...... -~ ... -l.1. __ .....1. __ .....J _________________ __, 
' 
.. 
